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Del momento. 
| l > í g e r o s c o m e n t a r i o s . 
jijosotro:- coincidiremos sieniipre con todo aquel, part ido pol í t ico o con 
Ja' aquella entidad que coiiiba.la el caciquismo. Segui'antente estaremos 
Ijgftncñnlds de los i'esiaiiles exircnios ác e-st- j i a r t idn o de esa entidad; 
l¡¿i'0 en e'-l pinito de recrianinacum al caciquo, i n ' ra ccniipienetración 
' ¿- absoluta y s-ium-a. 
y1 vomes, con coipjprensil-le sa t i s f ac r ión , cpij« la guerra al caciquis-
t a adquiriendo proporciones m o y e-stiniiai I . -, desde luego nunca com-
iólos con la cuan t í a^ del mal qao ose funosto sisíi ma pol í t ico ocasio-
na- España. 
El Partido S-ocial Papular, que ni domingo habló oíicialinciíto por vez 
3ra en Santamie.r, se j i r o m m c i ó abivi ianiente en centra del caci-
ty- El par t ido, Sooia.l Papular, que tantics puntos'do contacto" tiene con 
ro crodo, nos encadena a su devoción en ta sania, justa t vibrante 
I Undena i'i''ni que hace de la obra 'del cacique. 
I Poco a poco, por consejo de hoiu.l;res ê m i nenies y pa.triota.s - y por 
Lfóilcs do oipirwón sinceras, va la masa popular adquiriendo el bá.bito do 
[h meditación acerca de los. derechos que el < acitjaiisrtid lé nsui-iia y de 
kftora- que. por dejacii-n suya, y t r a p a c e r í a ib.-l i-aciqm-, está pó r hacer 
IBI España. 
ÜAeo^wuos con satlsf acc ión las deiclar ac ión es del Par t ido Soicial Po-
laí-, cuya enemiga al caciquismo q u e d ó bien p a í t e n t e — s u b r a y a d a , po i 
loerff, con grandes ovaciones—en el m i t i n del dominigo en el Teatro 
Pereda. *•" . 1 
Indcmniziacióm por p é r d i d a del va- ^ 
por « J u a n de Juanes» . 
F i j a c ión de la Comandancia de m 
plaza y campo de Initendencia de m 
Piierzas camiplemenitarias de iVtellilIa. m 
iRififoiin^a del Reglamento de Ha- ^ 
cieaida. 
Conieurso pa ra i n s t r u c c i ó n de pilo-
,tas aviada res. 
Gonisitruicción de un edificio para el 
Ramn de Líate r í a s . 
Profecías . 
En el Congreso hubo esta tardo 
gran "an imación , h a c i é n d o s e profe-
ciais aicerca del déba te sobre la situa-
ción en Barcelona, que c o m e n z a r á 
m a ñ a n a . - . 
E l momento político. 
ie a n u n c i a 
e n l a q u e 
liel p r e s i d e n t e 
En la Presidencia. 
JlAiDHII.). 18.—El m a r q u é s de A l -
mas, al hablar con los periodis-
a nuediodía, dijo que se encontra-
en Madrid el gobernador de Bar-
Sona y el caipitán general de Cata-
ICMI-CI señor Barber j)ensaba confe-
a las doce y media extensa-
i'Con el fin de conocer la situa-
(le la Ciudad Condal. 
tarde h a b l a r í a con el s eño r 
o de Rivera, a quien tiene cita-
'las seis y media. 
|A nadie pueden e x t r a ñ a r estas en-
í^tas—añadió—ipues yo deseo po-
tedos los datos pasibles para i n -
en los debates que se anun-
i en. ambos C ñ m a r a ^ , provocados 
la tnlnoría . reg ión a lista, 
.ii'.tim.o, dijo el presidente qne 
^ n o t i c i a de n inguna clase dig 
mención. 
E n Hacienda. 
\subs'nvlario de Hacienda ma-
6 que el m i n i s l m h a b í a recibi-
inñnidad de telegramas de felici-
por su i n i c i a t i v a ' p a r a consti-
tuía Asociación benéf ica de fuñ-
ios de Hacienda. 
que hoy se r e u n i r í a el d i -
f general de l a Deuda, presiden-
* elidía Comisión, , con los sefio-
ehcargados de la cons t i t uc ión de 
inencionaua Asociación, para dar 
iUéüzo a sus intéresani ies trabajos. 
En Gobernación, 
niiiiistro de l a Gobernac ión ha 
^ifestado que en Barcelona ha-
l l circulado durante l a m a ñ a n a 
•wy más carros que de ordinar io 
^ se h ab í a trabajado en los mue-
lan-incidentes . ' ' 
ernaidor de Barcelona llegó 
a Madr id . 
- te'pí 
ftadi.} 
c o m b i n a c i ó n m i l i -
u r a l a s u s t i t u c i ó n 
C o n s e j o S u p r e m o 
A las doce conferenc ió con el duque 
de Admodóvar y esta tarde canfe rén-
.ciar'á. otm el presidente. 
Ignoraba el minis t ro de l a Gober-
n a c i ó n c u á n d o vo lve r í a el gobei'na-
d ó r a Parcelona. 
T a m b i é n ha llegado esta m a ñ a n a 
en el expreso'el c a p i t á n general do 
C a t a l u ñ a para conferenciar con el 
Gobierno. 
E l suplicatorio de Berenguer. 
A pesar de ser ayer d í a festivo, 
biubo gran concurreiipia en las te r tu-
lias y Círcuilos polítiicos. 
Siiguíó Siendo el tema de las con-
versan-i anos l a p r ó x i m a d i s c u s i ó n en 
el Senado del supilicatorio para pro-
cesar al general Berenguer. 
Como os prol 'able. como ya se ha 
dinbo, que . "mañana , miarles, quede, 
amrolía.dó en l a Ailta C á m a r a el Men-
saje de l a Carona, inmediatamente 
c o m e n z a r á l a d i scus ión del suplica-
tor io . 
Parece que por el gran n ú m e r o de 
oradores qpe han anumeiado inten'e-
n i r en el debato y otros que s in anun 
ciarlo seguramente lo h a r á n t a m b i é n , 
l a d i scus ión no p o d r á terminarse es-
ta semana, y h a b r á de uti l izarse to-
da l a p r ó x i m a . 
El Consejo de Estado. 
En l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por 
el pleno del Consejo de Estado se to-
maron , entre otros, los siguienites 
acuerdos: . i 
Adquis ic ión de seisienita toneladas de 
-alambre electrol í t ioo y otros mater ia-
les con destino a Correos y T e l é g r a -
fos. 
A d q u i s i c i ó n . de dos estaciones ra -
d io te lagráf icas . 
A m p l i a c i ó n do los fines de l a fun-
d a c i ó n de don José Santa M a r í a de 
H i t a . 
Próxima combinación. 
iSe dice que pronto se h a r á • una 
ci niilduación de altos nuandos m i l i t a -
res. 
C e s a r á en el cargo de • presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, el general Agui lera , sustitu-
yéndo le el general Milans del Bosch. 
A l a jefa tura del 'Cuar to m i l i t a r del 
Rey i r á el general P r imo de Rivera 
y a l a Caipi tanía general de Barcelo-
na el general Agui lera . 
Saneamiento a lo liberal. 
En l a p r imera r e u n i ó n que celebre 
la Comisión de gabierno in ter ior del 
Congreso se t r a t a r á de auimentar las 
dietas a los diputadas. 
- iDa Afta; C á m a r a se aponidrá, por 
Jos grandes gastos que ello s-upone. 
Más vale que no lo oiga. 
iSe decía, esta tarde en el Congrego 
que el vizconde de Eza p e r m a n e c e r á , 
en Londres hasta que se sustancien 
las responsabilidades civiles, con ob-
jeto de no ofrecer dificultades. 
Del municipio . 
Una visita a Pedrosa. 
Colonias escolares. 
E l alcalde, a c a m p a ñ a d o del conce-
j a l s e ñ o r Vayas, g i r ó ayer una v i s i -
t a al Sanatorio de Pedrosa para ver 
si h a b í a modo, de acuerdo con lo ex^ 
ipuesto por ailigunas capltuilares en l a 
li l t i i ina ses ión , de l levar all í las co-
lonias escalares de nuestra ciuidad 
antes del mes de septiembre. 
El adminis t rador de aquel Sanato-
r io recibió a la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Muniicipio con el miayor afecto y l a 
cxoniso que, siendo casitumbre del 
Avontamiento enviar allí los n i ñ o s 
de las Colonias en los meses de sep-
tiembre, h a b í a n reservado para este 
a ñ o las correspondientes plazas, no 
'hab iéndola hecho antes por haber lle-
gado tarde l a sol ic i tud de l a Corpo-
r a c i ó n . 
A l efecto, diebo funcionario expuso 
ante el s e ñ o r alcalde y su acompa-
A BORDO D E L «INFANTA ISAB 
sim-iro Ortas que, el domingo ú l t 
>la Habana. 
EL».—'Parte de l a comipañía de Ca-
lmo, e m b a r c ó en este puerto para 
(Poto Alejandro.) 
fiante l a siguiente, l i s ta de Colonias 
exis! 'ntes en Pedrosa: 
Madr id , 150 n i ñ o s ; Bilbao, 100; Ya 
hadol id , 25; V i to r i a , 25; Zaragoza, 
50, y particulares, 60. 
Colonias que l l e g a r á n en los meses 
de j u l i o , agosto y septiemibre: 
¡Maldrid, con 160 n i ñ o s ; Zaragoza, 
ron 11)0; Tclledo, con 25; Bilbao, con 
50, y Santander, con 80. 
Los ' s e ñ o r e s San M a r t í n y Vayas 
v i s i t a ron detenidamente el magní f i co 
establocimiento, d á n d o s e cuenla de 
su perfecta marcha. 
T a m b i é n vis i taron a la n i ñ a que 
hace poco t iempo suf r ió u n a c a í d a en 
el Sanatorio. Esta n i ñ a e s t á admira-
blamcnte atendida y s a n a r á pronto 
y, pa ra averiguar las verdaderas 
causas de lo ocurrido, se ha abierto 
el expediente oportuno. 
Para la limpieza públ ica. 
En la tarde de ayer se trasiladaren. 
al parqi¡p de la l impieza p ú b l i c a el. 
alcalde, s eño r San M a r t í n ; los conct-
ialies señores C a r r í a , Gómez y Rosa-
les, y los veterinarios señores Ma té , 
Sai-miento y Apol inar , con objeto de 
ver las tres m u í a s adquiridas en Va-
badcl id, con destino al parque refe-
rido. 
Estos animales, uno de tres a ñ o s 
y dos de cuatro, preciosos en presen-
tac ión , han costado al Ayuntamien iu 
de Santander unas 6.700 pesetas 
a p r ox Lmad am e n t e. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L o s t e r r o r i s t a s , c o n f i a d o s e n l a i m -
p u n i d a d , d i s p a r a n y a h a s t a c o n t r a 
l o s s o l d a d o s 
carteri ta con 1.400 pesetas en billetes. 
E l atracado pid ió auxi l io y acudie-
ron varios cannpesinas, que persigaiie-
ron a los ladrones. 
¡ > t a s se defendieron a t iros, a r ro-
jando el saco con l a p la ta que les cs-
1:li baba pa ra l a huida . 
No pudieron ser capturados, log ran 
do fugarse con l a cartera que conte-
n í a l.d-QO pesetas en billetes. 
Comentarios. 
Se ha comientado duranite todo ol 
día el al raro realizado en l a calle de 
i ' -inando, una dé las m á s c é n t r i c a s 
de l a pob l ac ión . 
Se lamenta l a poca custodia que se 
da a los empleados miunicipales que 
van a ingresar fondas en el Banco 
I l i i spano Colonial. 
Se sabe que eÜ atraco estaba pro-
y - . ido hace diez d í a s y por esto u n 
guardia mun ic ipa l custodiaba a los 
em|r,í'eadns encargados de hacer, las 
imiposiciones.. 
La huelga de carreteros. 
LiOiS patrones carreteros han pub l i -
ca Í! o una ñ o l a , en la que dicen que 
babiendo quedado rotas las negocia-
d ó n e s con los obreros en huelga, por 
no haber aeriptado las bases de los 
natre-nos, esas bases quedan sis efec-
to. 
Se r e a n u d a r á n los trabajos sin lo? 
obreras declarados en huelga y_ ad-
m i t i r á n el personal que lo solicite, 
H'Mmándale, sesenta pesetas semana-
les. 
Huelga probable. 
i Se dice que se d e c l a r a r á n en huel-
cra b s obreros de las agencias de laa 
estaciones f é r r eas . 
Otro atraco. 
Esta nedhe fué víotimia. de un atra 
co un indus t r i a l carnicero, al cual 
l e - robaron cuarenta y cinco pesetas 
qiue llevaba en un bolsil lo del oha-
leco. 
t BORDO D E L «INFANTA I S A E EL».—Aunque parece que el ad ió s 
l$fcr¿ C0"l!li:,r|ín de Ortas. da a Santander es tá env iu l to en la mayor 
'Mrj.^' cal"'Un,s suponer que por den t ro anda Ja proces ión . Dejar a ' l a 
Rinf''>I1,|ia hacer en largo viaje por el mar, donde acecha el peligro, ĝ mpre. bastante Iriste,' (Foto Alejandr.n 
Tres empleados a t r a í d o s . 
BIAIRJGEÍIJONIA, 18.—Esta m a ñ a n a , a 
las naiieve y cincuienita, salieran de las 
oficlnias de impuestos y rentas del 
Aiyíuinitamiiento, el ordenanza Juan Ce 
nieté, ai que acomipañaba.n otros dos 
oiidlenanzais. . 
El! prlmiero llevaba 72.000 pesetas 
en td lMes del Banco de E s p a ñ a , que 
guardaba en u n a cartera. Les otros 
dos ordlemanzas coniduicían en sacas 
5.(X10 ppiseta^s cad'a. uno. 
A estes ordemanzas a o o m p á ñ a b a el 
guard ia urbano Ag>uiStín Zanrinia . 
Diiicjha cantidaid, s e g ú n se hace a 
dia.ria, era conducida para d a p o s ü a r -
la en el Banico. 
Cu a nidia las ordenanzas llegaron a 
la calle dle Fernanido, una. de'las m á s 
<-iónití-icas:" de' Blarciedbna, les salieron 
ia /1 'pa»a ' siietie imdM'duois, de las extá-
: - euatno sje acercaron a los condu'e-
tones dtefl dimeiro y al a-uardia, a los. 
quíe atnenaizairon con pistolas. 
lApavedhando el eaiuifior de los or— 
¡dienan-zas, HosJ il^ea atraicadores res-
tantes; se ap'Oderaa-on dle l a cartera 
(Jóle diíiti-nía, i as 72.000 pespitas,, en 
iMiióm • d'e las ctnailes'emipr Mifi'ieron la 
i'u:-a. siin- quie hasta la lecha havai : 
•sido habidos. 
Un mitin sindicalista 
En el Círcullo Americano se celebro 
a \cr un m i t i n sindicalis.la. para t ra-
tar de la huielga de Barcelona. ! 
El arto h a b í a sido previ amiente au-
torizado por el gobernador. 
Hicieron uso de l a pa labra P e i r ó , 
Rarriobero y otros aradores. 
Todos se ocuiparon de, l a grave 
buega, de transportes existente en la 
(•¡Udad Condal, 
iCombatieran l a aeltitud en que se 
ha l lan coaocados los patronos, ac t i tud 
que puede acarrear graves peligros 
en aquella ciudad. 
T a m b i é n censuraron la a c t u a c i ó n 
es té r i l y equivocada del Gobierno. 
Eil l íder del sindicalismo, Angel 
P e s t a ñ a , que J h a a tomar parte en el 
m i t i n , no lo' hizo, i g n o r á n d o s e por 
qnié nnotivos. 
Contra un camión militar. 
A ú l t i m a , hora de l a tarde varios 
soldado^ estaban cargando en la es-
t a c i ó n del Norte un v a g ó n de cebada 
procedente de l a Intendencia m i l i t a r , 
cuando unos desconocidos apostados 
en la calle de Santa M a r í a hicieron 
varios disiparos, dos de los cuales die-
ron en el testero del veh ícu lo , huyeh-
do inmediatamente. 
Se practicaron algunas investiga-
ciones que. d ieron resuilitado negati-
vo. 
Otro atraco descubierto. 
Esta, noche so ha sabido que el s á -
bado se ha cometido u n atraco en l a 
carretera de l a Mancomunidad, del 
cual fué víctima, un empleado do l a 
Vi l la Ripol lés de Mallot . 
Dicho emjpileado, que se l l ama Juan 
( h a n , iba a l a es tac ión de Cordifiola 
con objeto de entregar determinada 
'cantidad a otro com/pañero suyo, des-
t inada a pago de jornales, cuando al 
l legar a. l a carretera de l a Mancomu-
ri idd, le sal ¡ e r a n ' a l encuentra varios 
desconocidos que pr imero hicieron un 
disparo al aire para amedrentarle y 
luego le pusieron I m plsitolas al pe-
•rilio, a r r e b a t á n d o l e un. saco en qan 
Ibvaba ^.100 pesetas en pla ta y una 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
Una mujer muerta. 
M A D R I D , I S . - i E n l a calle de San 
Bernardo un a u t o m ó v i l , . guia/do por 
don Fi'-ancisco Aílvarez. a r ro l ló y 
m a t ó a u n a mujer que hasta ahora 
no ha pedido ser identificada. ' 
E n e l A teneo de M a d r i d 
Sesión dedicada a protestas 
M A D R I D , 18.—Ha oeüebrado j u n t a 
general o x l r á e r d i n a r i a . ol Ateneo, 
acordando p r b t e t á r del teri*orisma'en 
Barcelona y de las medidas de repre-
s ión . 
T a m b i é n a c o r d ó potestar de l a de-, 
s i g n a c i ó n del general M a r t í n e z Anido 
pa ra l a Comandancia general de Me-
l i l l a . 
Si el Gobierno contesta en forma 
poco satisfactoria se p e d i r á apoyo a 
l a Prensa, para hacer u n a e n é r g i c a 
c a m p a ñ a . 
D e Zaragoza. 
¿Se declarará la huelga ge-
neral? 
ZAiRiAiGOZA, 1 8 . — M a ñ a n a se ver i -
ficará, un m i t i n en l a Plaza de toros, 
en el que h a r á n uso de l a palabra 
tres indiv iduos llegados de Barcelo-
na. 
Prolmblemente este mAtini t r a e r á 
corno consecuencia la dec l a rac ión d>-
l u huelga gvnerail, 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s c a m p o s d e f ú t b o l 
e n R e i n o s a . 
E N R E I N O S A 
Inauguración de los cam* 
pos de, San F r a n 0 ^ ^ . — 
1 lA.yer y hoy. 
' Y solamente el sol no l i a querido 
íusioiciiarae a tal. fiieisita. • 
.Sería nuemtir sá dijéramiois que el 
paisiadio domingo no fué u n ivcrdadie-
r o d í a diepoirtiivo, en donde l a f ed ia 
diel 17 no se b o r r a r á de l a memor ia 
de todo boiien aiñcionado; do todo 
aqiueil • qu© siente anruotr liacia Lo suyo 
y fiipi'iecfio por eÜ lo.ngraiüdieciiniiiento 
die su pediazo de t ier ra . 
Y Reinosa qn-ita-ia por s í 'este en-
prandl&ciiimñ'enito en su v ida deportiva. 
Reinos a estaba carente de unos cam-
pos y tras de denodadas esfuerzos y 
hiaic(iiñnidk> m i í é s díe «cáilcnilos)) la en-
tmsiavita Saicáeid^d qnie ostenta su 
noar.lbre, los ha levantado en uno de 
suls miejores sitios, a l a t e r m i n a c i ó n 
paseo de l a Calzada. Este campo, 
cuiyas obras y por l a prematura de 
una inicógnita no fué presontado 
conupletaanleinte t e m í ¡nado ; pero en 
su sombra t o d a v í a nos den nuestra los 
sacnifiicios habidos y por haber, pero 
no sacilifiaiios p a r a una lucha de co-
loras, (Simo qtule asegnirados en las 
aim|bicioai/es quie precasa para el d^s-
envalivimiento de su vida, impor tan -
te factor de una Soiciiedad. 
' iLa oíbra se ha liledho y no sabemos 
Cómo. 
Eil ayer e s t á refliejado en aquel que 
se cnee olvidado. É s t e ayer es don 
l-Mrtolifo F. C a s t a ñ e d a , qiue en su si-
leaiicio g-uardamas su fe de deportis-
ta, aliguna vez manciüllada, y el boy 
e s t á patentizado en la figura del 
g ran baitallador y Uo menos entusias-
t a d o n José M . . Martimez de León . 
'Puiedie estar satisfecíh-a l a Socieda'd 
Reinosa F. C. de su gran eanpresa. 
iPodlmutts jeisitar s!aiti¡sííieí(hos tiodotó- y 
puledle estar orgullosa Reihiosa de po-
se i er una hermoLsa finca, en l a que 
EÍUS hdjos, a eosita de mnchos sinsa-
bores, h a n sabido urbanizar la . 
Cirandes fueron los hechos y g ra i i -
dlcs deben de ser las aliaba;i/;is. 
Por la mañana^ 
,A.ún se estaban diamdo los ú l t i m o s 
.toques en l a val ia que cierra el cam-
po de juego, cuando el vir tuoso cu-
r a pár roeo" don Domlingó Ortega, y 
•acoiinipañado do var ios s e ñ o r e s sa-
cierdotes, a los que aoomipañaba t am-
b ién el d i g n í s i m o alcaldie, bendice el 
le í - reno cpie harías m á s tarde fué es-
oena ráo en que campurrianos y mon-
íañiesies oomipitieron en buena lüd en 
pan'tiid'o inaugaira'l. 
Y por la tarde. 
A las dos y inedia da comtienzo el 
primier par t ido, entre los equápos 
S n r r t ü n g y Regulares, en los que sa-
Jii'eron gananciosos los pr imeros por 
dos tantos a cero, que m a r c ó Colás 
mniuistrailmienlte. , 
A l a hora anunciada, y ante un 
H H T O N I O H L B E K D I 
D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A L 
Espocialista en partos, enfermedad»» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a l y de 3 a 5. 
Kmfo de Escalante. 1«. I.»—TsL t - T l 
fiicino l o i z l e n i i m 
CIRUJANO S E N T I 8 T A 
• la Fasultad de Medicina de MüHlrl<í 
Consiüta de 10 a i y de 3 a .6 ^ 
AJamedí» Motiasterlo, -Tel^f 
joaqu d M e r a Camino 
A t O G A B O 
í ^ ^ x i r a d o r d.; io» Tribunaiei . . 
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L A C O M A 
KApone en sus salones de H e r n á n 
i artéti l.0. una fxi'.'nsa e o t e c c i ó í 
de modelos de T A R D E Y NO' !-. 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad. 1. orimero. 
llenado como' nunca se b a vaste' en 
n i n g ú n campo dle l a v i l l a , se pres&ií-
t a n a , l a luaha los primieros equipos 
del New-Racing, da Saraiamler, . y el 





Oaoi ¡R.), S a n t a m a r í a , Herrera, 
Amiós, Gaai (E.), Bueno, P i p i , Cobo, 
/ Reinosa F. C: 
Alonso (C) , 
iSañaido, Martínez. , 
Torcida, Otero, Venancio, 
L e ó n , Morante, G e r m á n , Castro, 
(Mar t ín . 
Se procede al (dvick-olí» p ó r el se-
ñ o r alcalkle. EQ momiemto es de gran 
si,l\Miii'io y con don E m i l i o A r r í y don 
J-otsé Beraza dialanite de los jugado-
ros', don D á m a s o Bérez Arenal , pa'o-
nuinicaa las sigimentes frases: 
«ij.uierídas jugado res del N;ew-Ra-
« i n g : 
•Tengo el l ionor de daros l a gratti-
s i m a biiemvíenida, a l miis/ino tiiemipo 
que oí plaioor die deciros que el Rei-
nosa F. C. se ve b o y orgulloso de 
que seá i s volsolros los quic con ellos 
inauguaiais el nuevo campo. 
Yo, como atealide de Reiinosa, os 
diigo quie e s t á i s en yuiestra casa, que. 
n: u atedtoss a s í cbmo -eil de todos 
m i s convecinos, l o p o d é i s recibir , 
puiesto que de coraizón os l o ofrece-
m s, no olvidiando que. mis rtepresen-
tados, los jugadores dte casa, vence-
dores o veincdidos, qjuie en el- pa r t ido 
quie vais a comlenzar s e r á n siiennpre 
comió buenos inoinit.afies.es, liidailgos, y 
J a est i imación haicia vosoitros' c r e c e r á 
m á s y m á s sea cuia lesquíera el f ina l 
díe l a jorh.ada. ¡Viva vucwtro pr. s i-
dfanibe don prnüliiio A r r í ! ¡Viva Sanitan-
der!» 
íDon EmiiMo A r r í , dlijo: , 
(dElmoicioaiado por las frases die 
tfuflectio quia .acaba de- pmnuincáa r el 
ulrald© de Reinosa, no puedo reco-
ger todo l o suisrt anicioso de ellas, por-
que neces i t a r í a ])ronunoiar un d'iscur 
so, y no es luga r n i momentos los 
ni i cisos m á s que para decir a los 
jugadores del Reinosa y l a persona 
de su .alcalde, que devolveremios con 
creces, si cabe, sus palabras, g r i t an -
do: ¡Viva el s e ñ o r ailcaMle y v i v a Rei-
nosa. 
Tan to las pa labras del s e ñ o r A r r í , 
como l a s dtel adealde, fueron ahoga-
u:is en u n a g r a n salva de aplausos. 
* * * 
iSluena l a m ú s i c a y sacan, los pe-
ques a favor die viento, que hacen 
iTplogiar a los de casa 
Les primett'ds momentos los reino-
sanos no se entienden y de ello los 
sanitanderinos marca el p r imer t an to 
Xu/evo saque que hace que el jue-
go se templle1, en donde se v a desta-
candk)' lia^ c á t e d r a - d e losi peques. Los 
r e i n ó s a n ó s van imlponiéndose y los 
ataques a ambas metas son altemos. 
IQtlera y' iSiantlamarríla ravaliizan en 
sus puiesrtos, comió tambi ién r iva l izan 
8.os extremiols Coíbos y Martin. , per-
diebdo peilotas. , 
Los sanitanderdnos doaninan, y ve-
mios que los schoote son aontinuos, 
y irn,a.s Aceces Alonso y otras por i r 
miuy ailttos, nos hace el «ir t i r a n d o » . 
Los reinosanos ansian el e m p a t e - y 
ijo lo consig'uen,, y as í , con u n . t an -
t¿ a cieiro, t e rmina el paiimíer t iempo. 
A los poquíisimios monueritos dte co-
menzar el segundo, G e r m á n miaroa 
el tanto dte empate. L a cosa se pone 
seria y los piequies dlken que no es-
t á n para «.bromas», y sais' aitiaqules 
áop niiaesitro-s. Juegan con cá lcu lo y 
el juego de estos rapaces nos ene an-
ta. Sus avamces son m a t e m á t i c o s ' y 
do g r an conoa imien tó . Los reinosa-
nos tamibián bricen l o suyo, üiiast.a 
que se le castiga con u n penal ty , 
que se conv i r t ió en seigundo tanto, en 
U segunda vez que fué t i rado. 
lírn oramos el por q u é el á r b i t r o 
c r d b n ó eil rejpeitirüo, pero dreennos 
ía i . ib ién ¿uie no d.^baó de hacerlo. 
aíso h a b r á sido poirque Alonso l o 
¡3 arú y editaban emipialaidos? 
V ûicsllta a los medios, y los reino-
fkaxim aiteicaiidn. eonipromeitiendo la 
ptiémía iTe Pcapíbo, que ¡se hace apilau-
o.ir. Otero t i r a un casligo que pasa 
b -.•inda la pelota el. larguaro. Los 
peqiues Bamien un nnievo empate, pero 
é banjtd que se miarca es a favor de 
ellos. 
Y con. tros Sanltander y uno Rea-
nasa, finaliaa. 
Ell equipo forastetro gdsító una vez 
m á s . No me oreo dapa^iitado. para 
juzigarlos, pei^o eá me ata'evo, l o hago 
de este modo1: coA grandes maestros, 
grandes d isc ípulos» . 
. Eli Reinosa, aumque desentaienado, 
ha dejiado bien pll'antado. su pabe-
llón. No sa l i ó disipuesto a verncer, 




KJ Gliuib Deporltavo Cudieyo h,a ele-
giidoi como dlirecitivOs a los s eño re s 
Paiblo de l a Torriente, presidente; 
Vaileriano Ingelnno, vice; Gerardo T. 
R e s e r v a d o p a -
r a p u b l i c a r e l 
p r o g r a m a c o n 
l a d e s c r i p c ó n 
d e l o s t r a j e s 
q u e e s t r e n a r á 
m a ñ a n a 
En 61 TEATÜO PEREDA 
n 
l 
E x p o s i c i ó n r e g i o n a l d c _ _ 
p r o d u c t o s e n e l S a r d i n e -
r o , d e l 1 5 a l 3 1 d e a g o s t o . 
I N A U G U R A C I O N , P O R S S . M M . 
E l C o m i t é e j e c u t i v o h a c e c o n s t a r q u e e l p l a z o p a r a l a i n s -
c i r p c i ó n d e e x p o s i t o r e s t e í m i n a e l 26 d e l a c t u a l . ' 
Rervillai, secttleftiariot; Francisco Pero-
jo , tesorero; i>omingo Oria, Pediro 
M/omíort y Fé l ix Aniíbarro, como vo-
ciailes. 
D E B A R R E D A , 
Eil domingo, a las tres de l a tarde, 
j u g a r o n el reserva de é s t a y el Es 
peranza de Torrediavega-
D u liante el enouentro, que resulto 
«•niretenido, se vieron bonitas juga-
das nu i ' parte de ambos equipos, que-
dando vencedor el ú l t i m o , que l og ró 
aducir tres vr-oo.« r>| ba lón en la 
r e d y u n a los del Barreda. 
Arniitró el par t ido i el s e ñ o r Caza-
dor, que lo hizo con imiparcialidad. 
Segundo encuentro. 
A las cinco y veinte minutos, los 
capitanes de l a U n i ó n M o n t a ñ e s a 
(reserva) y Barreda Sport (primer 
once) eligen camjpo, y a los cinco 
inin utos, el á r b i t r o anunc ia el pr i n -
cipio del matc|h, qne, diiclio sea en 
•honor de los de casa, no pudo ser 
Oíás desastroso para ellos, teniendo 
cu ruenta ffue de ellos fué el domi-
n io casi to ta l durante l a d u r a c i ó n 
de éste. 
¿Causa s? Las de siempre: fa l ta de 
p r e p a r a c i ó n y casi absoluta de entre-
namiento. E l públicio, aburr ido y ha-
i iendo comentarios poco favorables 
[para los nuestros. 
E l equipo forastero p rodu jo , m u y 
buena i m p r e s i ó n por su juego com-
l'¡H inin. sobresaliendo su portero, 
que para m u y bien, y Costa. 
E l resultado fué tres goals oue se 
apunta ron los de l a Un ión , mtifc b ien 
ganados, y tres de: penal ty para el 
Barreda de honrosa vic tor ia . 
E l á r b i t r o , s eño r Cazador, con lUr 
nárc i tos cu éñte enmentro. 
H. V. Gl 
Barreda, 18—VI-923. 
Eclipse (reservaT.—Presas Sport. 
Cicano estaba anunciado, el dounin-
go p r ó x i m o pasado, d í a 17, se ce lebró 
eá piartáido enltre los equápos ar r iba o i -
taldcis, en los campos del p r imero de 
dlriheis Clubs. 
iDeiapuiés de u n dominio absbluto en 
11 .-.'gundo tiempo, por parte de los 
Ticserviitais, t e r m i n ó eJ partiido con la 
viictoria del reserva del Edilpise, qpe 
ánarfiiquieó la p o r t e r í a dé los de Las' 
Pnasas cuatro veces por n inguna de 
édíes.—'UN E S P E 0TAIDCR. 
B O X E O 
Como estaba anunciado, se cele-
braroni el pasado domingo, en el F ron 
t ú u (óSiainltátíi4>é̂ >> tras coiliosalos mat r íhs 
die boxeo, cuyo resuílrtiad'o fué eJ si-
guiente: ( 
IPriiinler combate, corre a cargo de 
los púgilLes Xoisé Garc í a ; do l a Un ión 
Mon(t.afilesa, 68 kiilos, y Enrique H e r r é 
no, dte l a P e ñ a Pugiliiata C á n t a b r a , 
dje kiiilos. 
En el primíero y segundo round es-
táso las fuerzas equilibradas, pero co-
niiir-nza el tercero y el dominio es ab-
solluto por parte de G a r c í a ; a los po-
cos segundos vemos que u n « m a n a -
g e r » t i r a l a esponja al r i n g , silva el 
ju rado y se praclaima vemciedbr a Jo-
sé Garda . 
1EI1 segunidlo combate corre a cargo 
die Amador RodiTgu'ez, de la U n i ó n 
-Mnmiam <a, y E. Sanz, de 1» P e ñ a Pu-
giiliisita Cá.nt.ubra,, seni i-exlubidión. 
•Empieza el c á m b a t e m n y igualado 
por las das partes, pero al tercer 
round ya no es- isemi-exíhibMón, pues 
se dan golpes que no marca el regla-
mento y son descalificados. 
E n ei tercer odiábate vemos cosas 
miuy buenas. 
Enr ique Mognovejo, ,de 62 ki los, com 
bate a ocího rounds oontira José Fer-
n á n d e z , de 59 kilos. 
¡Desde que se ha fundado l a P e ñ a 
PUlgiiMsta C á n t a b r a no se ha visto un 
malte de boxeo comió el de ayer. 
iMogrovejo no calbe dUida de que es 
mni profleisionail, pero, a pesar de t o -
do', José F e r n á n d e z tamlbién liázo lo 
suyo, ademáis de rosiiatir los odho 
roumid's como nadie, l o c re ía . 
Deapoiiés de propinarse buenos gol-
pe® los dos púg i l e s , el á r b i t r o levanta 




EN L E R I D A 
LERTÓA, 1*—En el jiartid.o de fut-
In 1,' L a Unáón venc ió a i Sarr ia por 
des a cero. 
EN MALAGA 
MAÍLIAIGA, 18.—iSe ha celebrado un 
part ido de caiinipieonato rogioiml. 
Eil R. R. L . g a n ó por oinco a uno al 
MláJiaga. 
T 
E n Gnarn izo . 
Brillante fiesta en los cam-
pos de deportes. 
A las nueve de l a m a ñ a n a llega a 
ésita l a bandia de Expiloradores, que 
í u é racdbida por el estruendoso r u i -
do de bomibas y •ciohieties y ei pi íablo 
'•n. imaaa, tji'aisliadiámdioise a V. íicis 
campos, donde -se dlijo l a misia do 
(a.mipaña, a l a cual aauidieron. 
El ailltar, prafusíamiente adornado 
de floréis, fprimaba u n aspecto pne-
cüíxsb. , 
IB1 retailjdo fué oedido gailantiemen-
tc por 'don Mauiricio Ruiz de la Riva. 
ILia misa fué soliemne, ofioLada por 
Gá s e ñ o r cuna p á r r o c o de Gnarnizo, 
y ayudadiop o r sacerdotes de Parba-
y ó n y AstMlero, estando el s e r m ó n a 
cargo ddl présWitero don Mani ie l Dilo-
go, de l a iigtlesia del Ci'iisto, le San-
fcaihidlér, que estuvo, m u y elocuente en 
desciribiir l a Vida y MÍl^agrois de San 
Antonio . 
LA esiüe aelto conourriercm las juga-
dteros e l a Culturall Depoi'tiva de 
Guiarmiza, y l a Diiredtilva en pleno, 
damdo gua rd i a una . parejo dte la 
Gnanlia ai v i l , coflocá-ndose uno a ca-
da laido del allitar. B l acto fué so-
lentine; en el momento de alzar, la 
! anida de Exploradores i n t e r p r e t ó la 
A!arriba Real, y se disparoiii hombas 
y cioihietes. 
IBuir l a tarde, a lias, dos y media, 
se rezó el Santo Rosario en los Cam-
pns- y monientcs de^jjués fueron ben-
decidos por el s eño r p á r r o c o de 
(; la 'r . izn." 
iNlota: Los arcos y los adlornos del 
allitiair ipfériGlni heicihois por si inpáHicas 
y bell'aia flliidas dJe l a Ir.cía.liidad^ íá 
quienes ayudaron los jóvenes de éstív 
A coiniiinuaaión, y con u n entrail^m 
que jamáis se ha visto en Guarnizo, 
dlesltiaicájnidioise entre el público' nume-
VúSQB j óvenes quie parece se h a b í a n 
ihiaUlado piara que mo vinieisen las 
IVas, d ió oomiienizo el ¡u iin. 'r enenjen-
t r o de fotball, enltre los equipos Mu-
viedas F. C. y Cuilttu.ral Deportiva de 
G-uamizio (roservras). 
M^aiteib que resullltó intiorosaintísdmo 
y reñiiidtop or ambos banidos, pules los 
linis q u e r í a n l a i\notaria, sientdo esta 
vez pa ra los reservas de l a Cu l tu ra l , 
con un resuilltadó de tres antos por 
uno eil reserva dell Murieidas F. C . 
F u é arbi t rado p ó r el s eño r Real, aue 
i'iumpilió saltiiisfr/Jtoriaainente a los dos 
elomitenidlite'nrties y al piuiblico. 
Herminado es té encuentro da en-
t rada en e l • ampo eü ptiimier once 
deA Murledas F. C , entre esitruendo-
sos aplausos y seguidamiente lo hace 
el priinier equipo de l a Cul tu ra l de 
(.aarnizo,. quie os racjlbldo cm r. 
miiisinlais; mueiartras de c a r i ñ o . ^ 
\A flas cuatro y media se aildn^aj,, y 
l o s órdlenas del s e ñ o r Cesáreo pefi 
y d e s p u é s d'e los bu r ras de rigor d 
óoamiienizo d aniaitidh t a n esperado 
(Sale Muiriedt'ais con g ran íanpetu 
ii unía codicia s in igual , pero n jnJ 
> sie miveilian ambos bandos, donv 
namdo bastante los caseros.' Tod 
i r aba j an pa ra miojar, pero se »^03 
ii¡:i' -ilüte, pues los pprlteros y ¿ ¿ r f 
eas de los dos onees, es tán mcZ" 
n^enisurabíles, y daslpuléis die bonjíi" 
jiugaidas y m u y movidas termina i 
P'nimer campo, s i n .alterarse el mn* 
cadó r . dr" 
cion 
to 
W» aomiiienzo eil segundo iimimi-
los die iMurieidas, en esta segunda 
p a r ; • domlinan u n poao m á s a ] 
caseros, y eni u n avance le los míf 
riedenses se forma u n a mellée en la 
portea"ía de Guarniizo die miucho rúe 
l i g r o , pero quie, afortiun,adaniente t 
con, g r a n m a e s t r í a , despeja el c o W 
Méndez . so 
Una. escapada de M a r c i a l hasta Im 
teraienois de Muráedias, hace intervf 
nler al pcintero Camlus, que hace \m& 
tnónita pasada. H a y varios avana&s 
por ambos b a n d o á , despejando la* 
defensas que e s t á n hechos unos col^ 
sos; otro mieiliée, varios córners , y si 
guen- s in mojar , tierminando el 'panü" 
do, que h;a ido uno de los mejores 
qjue se h a n juigadó ¡en ésta, con nn 
'emipate a aero. 
l ü e n , niitiy bien, Jos das porteros 
Camus y Méndez; l o mismo Travie. 
so, C á s u o , S e d a ñ o , Ayíllón, Torava! 
efl vailiiienlte cihavail; soberbio Eicheva. 
i r í a y no míenos José M a r i y todm 
en general. 
'Desppési dell pa r t ido hubo un ani-
m a d í s i m o balille, am/enizado por los 
F-xplorador. s y el manubr i de la So-
iqleidaidl Reclraitiva, c/ue fiué ceidádo 
desiniteresadaraienlte a l a Cudtiuirail- xm 
i n ü í ó n de gracias. 
No cabe miás que dar una entu-
siiasltas fe l ic i tación a l a Directiva dte 
Ha S o l e d a d qu^tiurafli, (de Guarnizo 
eán exioepción de n inguna clase, por 
bab r sallldo t a n airosaimiente en lia 
eonifeicción! y resullltadb de estos fes-
teijios. Feilicitar a l a Junta directiva 
de Miuriedas y juigadores de los dos 
equiipos, y a todo el púb l i co que, con 
su. preeisencia, nos ha honrado, como 
tamib ién a los s e ñ o r p s sacerdotes y 
aatoriidadas quie ¡han ^ístliidioi a h 
fijeslta, 
P E R E Z 
Guamazo, 18 de j u n i o de 1923. 
Noticlag y comentarlos. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a charlctada del domingo. 
Con un lleno rebosante se celebró 
el j a s a d o domingo en el circo tauri-
no de Cuatro Caminos la anunciada 
eilia.rl otada. 
Ü s novillejos l idiados reunían ex-
celentes condiciones para el objeto 
y por t a l mot ivo .los toreros bufos lu-
cieron sus habilidades, haciendo reb 
grandememe al numeroso público 
i n f an t i l que as i s t ió al .eapeatácule.. 
Cliaiilót, Obispa y el Botones for-
man u n gran conjunto y traen algu-
nas novedades y «trucos» desconoci-
dcs, lo que d ió cierta amenidad al 
festejo, que, debido a ello y a la bue-
n a voluntad de los artistas, no se hi-
zo pesado, arrancando en algunos 
momentos ovaciones de s impatía . 
La Empresa e s t á de enhorabuena, 
y ú n i c a m e n t e le resta, para corres-
ponder a.l apoyo que el público le 
iba prestado, ol organizar una novi-
l lada «en forma», porque, la afición 
la desea y el buen nombre de San* 
'andor como capital de primer orden 
lo exigen imperiosamente. 
D é J a é n . 
B u e n a m u l t a . 
JAEN, -E'l insípector general de 
Aduanas, a c o m p a ñ a d o de v a r i ^ ŝ " 
baiiternos, ha comenzado a instruir 
espediente contra varios industriales 
que defraudaban a la Hacienda en-
viando sacas de café declaradas co-
mo m a í z . . , . 
I.us iiniMa^ ascienden a doscienw 
m i l pesetas. _ ^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Con 'dos llenos reibosantes tuvo lu-
gar ayer en ei teatro de W f e f 
deapeidilda dte la notable Coainpan1» 
i :.) Prad'o v Enrique <:,"col'c" ,lro 
La gran, s i m p a t í a conq-.ie n u e - ^ 
piii l i r o acog ió desde ol d ía ^ r~ ¿Q" 
but a l ellenico deil teatro de P ™ * ^ . 
puso anocllie de manifiesto nuevaJi^v 
te, por míidlio de largas y n ^ g 
ovaciones a L o r e í o Prado y 
fOháeíoite y d e m á s artistas que con ^ 
oimparlen la a d m i r a c i ó n de.las 8 ^ 
tes, y ienitre los qpe figuran en pi 
t émuino el enorme Casitriito, eJ. aS 
actor Díaz de l a W g a , las ^J^nQ0 
Mcllduor, Gavilláni, Stoilís, Amai y 
cía y la. señiora MaTitám 
Lore to y Clhiceite marchan hoy g 
Bmm>, donide t r a b a j a r á n lu. 
de iuiliio, fecha, en que fcw lrv 
a Barceaona, pora aeituar en & ^ ¿ 
•Küldoradb una Oarga temp: . u w - ^ 
Uleven buen viaje los m " "gan-
aTiffiiá'tias y que vueivaan P^-'-Jf* i j j i íe 
tand'er, donde de lleras'S'-; ies 4 
y adni i ra . C-
itas 
AñO X . - P A G I N A 4. 
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19 DE JUNIO D E 1923 
E l p ú b l i c o p r e m i a 
q u e s q u e l o s o r a d o r 
l o s 
e n a l c a c i q u i s m o . 
E ! señor Pradera aludo al caciquismo que padeccsrios por aquí. 
y . 
A N T E S D E L ACTO cüiftpila La •pi-afócia de aqaicl g ran i r í l i o a la aoUisajGaón, EKOiriquie Gobié í -
A las once die i a n i a ñ a n a , hora se- Poii-tíflce que; so IhuuO Lec«n X I I I . QO&ÍO &UI ai-i i u i u no e$ üul iei'no y que 
fiai-ada para <0l. oomiien^n die-l n ü t i n la que se d e r í a que la t i e r ra deáwlí - I q u e dejar cu l iber tad a los mi-
organizado par el P a c i d o Social Po- ser de uiuchos jH-opietarios par;j--que, nistros , para proceder en d^termina-
piuilar, se hal laba el t é a t r o Pereda tenrendo i óáos s-u amor en fue- das ocasiones. Eso se dice, eso se 
csotaiip*eitaimiein*e. -lleniO- dle uin púWiico i e n buenas padres y bé&nos i i udada- |i"ede decir, l 'ero yo áiigo: ¡ m a r c h a o s 
•pioritienieciienitie a todas las, clases sy- «ios. s i MO q u e r é i s / a c c . p t a r l a responsab":'-
oialtas. Aboga por la y ^ o f i t á ú ú de una Jidad! (Ovacióii.) 
En los potocas veíausie rajutahá©. so- aii-p.!ia' poJtóica Sdicbd que, sóle at©ñ- üa í . l a de H ¡dea de la impruden-
í l o r a s y inuaneroisas «a.oetdotes en. 1-ás ia a las. exigeiwi*-.^ de las clases que -cía Icn i r ra r ia , y afii ina que desde 
dMÑnrtiaiS LoicalMiades dial teaitro. la •¡nilega'ai!,' reriliee ta l'usiun reginie- niños pottecanias &\ coiiieeptp de la res-
. EL MITitN • radora d^ktapii talfói ta" y del obrero, ptpn&abiibdad, i'.r.e-vlicndo bajo d iu -
A l a l í o í a I n d i c a d a ^ ' é i . e r o n su apa ^ la pr«aeat.acfóii de los de- UÜ-I'IÜIL" 
ricáóai en el esoonario los oradores ma.s •.-.radares dice que son -b un ubres 
s e ñ o r e s Fuienitie-s Pi la , Pradera y Os- han abandonado su propio inte-
«oria , v Oalliardo, que toumrou as-icu- r ^ dejando a na Jado todo medro 
•ia en "la miosa,: a c u n í p a ñ a d o s del Dí- personal y que esos hombres son la 
oieotoiúo sa.r.taiwl'erlno del Par t ido So- niejar g a r a n t í a porqnie en el par t ido 
ciañ PopuOiar. soedad pLipinlar se enicueutra una co-
E;n el siJlón preaidlenciail toínó a&icn incJdon.-ia do ñ l e a s do los partidos 
rtio d t o Liuas Poinibo Poiliainim. de orden,, unidos aule la eon upciÓFi 
E L SEÑOR F U ' E N T E S P I L A p e i í t k a . ex^itenite-
„ , . . . .vlainiies.ta une al abrazar las teo-
E l s eño r Fuentes P i l a coinienza d i -ciendo qne, cumplí i eai do fielmente ios 
dictados de su corazón , no puede pe-
dan un hosp 
r igirse a a 
los reales lazos 
l a raza. 
Dice que saluda a l a represenia-
ción de la belteza de La mujer c á n t a -
bra, de preclara., estirpe crist iana, cu-
ya p-resví:i:'ia es mi eatúnmlo para l a 
imjpüanitaeión de una .•sana po l í t i ca 
indisiijensable para llevar a. E s p a ñ a 
l i a s del par t ido sofc-ial óree que ha 
avalizado los dos nrí- ' s de amor m á s 
Si aíndes de su vida: •'él amor á D i o -
huevo 
IPfjPíR 'SI >3MU0ÍJV 
'«13 A .isinüj, III?|IMI(IOS -saag 
:S0¡)pVMVJf[ ll HUfjUUpQ lUt)jjvMJQ 
"13 'SaaCMOT 'spraij s.jjosrts '¿i ,-
.'•PTdOHSiaaaajnv 
.' .IOI¡ 
-p^paui?!"»! ni o)) 
ucionad. ouios üD.itiiu 
tu SA9ii enb osviixa 
vvfMnOójQ ti 
svpmáfi'Dji i-rsi svpoiiig 
3ü VO 
i ta lano aliento para d i - ])Ul.q,U(e sj no t|.¡u,lí;!IJ, 
^ e l l t e a .quienes le unen dla eilJone Ja ^ Ú É é t a , 
lazos de l a hermandad de .r.fllku}a p ^ d á n ' d e c i r : Por nosotro^ 
P'1 . 
n i suc i rmhió Caiiitahrin n i E ? p a ñ a . 
(Una formddable ovaeii'm acoge las 
úMiums palahiras del orador, que fiS 
m u y fielk'itado.) 
E l i S c Ñ Q R P R A D E R A 
Avanza él s e ñ o r Pradera a i a t r i -
al t r iunfo en las rutas ignotas del buna y eís saludado cofa una gran 
porvenir. o vaco a. 
A c o n t i n u a c i ó n , eü s e ñ o r Fuentes Líls primeras palal- ia•> del orador 
.Pi la dice que va a hacer tres presen- Sl!.1 p.ai..l pUlier üe relieve el divorcio 
taciones: UJia,. l a deil par.tido social c.-xiyt,onit,e enl ie l a v ida n^ue r i a l de 
popular; otra, l a de les prestigios do .(jJ * l a aréeMaieioii m. ai salvado-
la pol í t ica cr is t iana que le prestan " ( l i r .^.riba, divorcio exeneablo, 
eu .aliento, y otra, l a que .es su sig- c(11|ull) g a n ^ á a i.UaMisia^poi-que su-
nificación dentro de la ;Vida nacional n0 ^ <UUll!llt ¿ i m D o ¿ Quijo-
en estos momientos diftiCiles t e - t e nielado en cuenta que quien re-
.Como no buscamos los artifieios de L,>a vnLllUuU,!t rS & Esta-
l a p o M i e a - ^ c h i m a — sino la con- ,llliu,e l l0 hav Inas qU.t. desoricn-
vemencia pat r ia , he aln por que, aun 
.en pol í t icos de ideales t an distinto.-. ' , ¿ j , ^ ' ^ p r n l » a finé obe-
se haya llegado a esta hermosa her- dpcie p...f :i:;.ll0 , em.-uenlra 
mandad de ideas.. . • um, re.-,i.m sta afeñ'ianido que Uova-
Dice que ellos reehazan l a poht ca s ^ U) 
b u r p e s a l iberal como rechazan os ^ .a l ia l á p a í í a de una 
barbaros conce.ptOs de l a poldica co-. sit.uaci<,u Verui)llz,„;l. .¡e una situa-
munista, porque l a sustantiyidad del v ñ ^ f r t i e Ja crisis de todos 
parlada social es valorar, y sanear la ¿ esenciales* del nais. La 
polttica, podr ida por el abuso de las imí.¡onai' ftáTria sid.. 'j.isutea 
libertades que han convertido a Es- • - ^ a (¡ . r í e s de sangn 
pana en un presjdio suelto. 
t/VlñNVtlO 
•oinsTtn ^oq somu ena 
lUJSd rqio^oq tíun o.tdraoQ' 
•v.iui::nia soj aijutioso.igoj 
aoqcfl osotoi|ap ns L 'soum 
%o\ ap oStituo^sa jap -BaiioiD 
- iBÓdsrpm stf Ba^d Z-BOIJ» 
oanSas o!}uonií?09ja«d 
oq)aui8.i an iiao-uq -ô  aAt;n« 
OAi^uddt! otuoo -saprpqi:uo 
ság i doqsig üisauStij^; op 
OIIMIIQ sa^xiip ou oab j o , ! r 
aun en los caminos de batalla como 
l a senubra al cuenpo el l ibert inaje y s e ^ P r a d e r a - t r a j e r o n 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
M E D í e o 
a E s p a ñ a E s p e c í a l i s í a en enfentsedades de niños 
ia T n W i t m - i é n Ovicióri ^ ' " nuevas ideas, prometedaras de u n ' ^ N r - i LTA DE ONCE A UNA 
n?,l "•' p v a c i ó n . ) .surgimiento, v nu.-st., que ia Mo- Atarazanas, - n ú m . 10.—Teléfono 6-50. 
Quereimics re. iizar l a t o m ñ c a c i o n . , 1 i i .\ A o 
d o l o s vabu-.s ^ , orales porque en -Es- ¡ ' ; "Y"i l ,a',:5a , l ' ^ a ; , V ^ a l " ^ ^ 
p a ñ a ya no h a y respeto a nadie n i } j ^ ' ^ a c n n, e.nm - ; ' 
a nada J 1 • la arram-o la r . -p.m-a.bil iuau i x u a 
Un d í a cae un magistrado; a y ^ u t r e g a r l a a los partidos pol í t i cos . 
F R A N C I S C O S E T I É N 
"íédíno eepeelailsta sn 
GARGANTA, NARIZ Y OSOOS 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , «2, P R I M E R O 
la c iuidadanía . 
El par t ido social popular no • 38 
l ' liz, prós^iíera y ^i'ande. 
Sigue el orador estudiando este a.--
monopolizador de las esencias reí i - f001:0 ' ft ^ h i s t o r i a pohiiea del p a u 
glosas, porque dentro de él na caben ^ al a l enfermedades^ de la infancia , po 
M a b s i l n í i s a n o s n i mopolios, que l?s Y ^ (ip ^ d e spués el méd ico especialista, director da 
« c a m e n i l e han de desarrollaise, d ^ ^o mejoran a^aqqeUo-. Gota de Leche 
P ^ b í P e i ^ f i ^ F i o r q l 
IRGOS, 7.—OE. ONCE A UMA 
• .'Es soiciafl el par t ida porque ante el sinceridad. Sígroié el. orador el 
estado de a n a r q u í a en que se en- (0 1;iS '•esip.msabilnlades do | < g | 0 | p p | 2 S U I Z A 
guen t ra el p a í s , en su programa se "'•'>' " P ^ o , l -ognn la r«do si antes I W I W J O ! B « ^ y t t - r i 
afirma l a recons.titucion social del f'u- a lgún n u m ^ m al pa t íbu la y afir- R e » j e s de todas dases y formas en 
Husmo, teniendo como base l a m o - mando, desde Inego, que ahora na- oro. plata, plaqu-. y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , num. 4. 
a N e t ó c a m e n t  r  «n " n s.-U. n - l r  u a ueiim- u i ( 
jpara le lamenté a su vida, porque en oala.milusos, encuentra justificada; a 
el sagrado' resipieto a lo--estatuido es- decepción de E s p a ñ a Bü, | 
asentadas las bases del part ido. Kn. p u T a i o s vali-oiiíes. de una ap íe* _ 
Calidad á casta de todo. li'lí-
1 . Dice que proclama el derecho a l a E l s eño r Pradera remacha el eon-
iautonemía v a l a l iber tad de l a l y l . - 1 ' ' l 1 ' " oon Erases e n é t i c a s , que arpan 
'.Bia, t i ranizada hov por una corrup- can una esnvpimsa ovacióñ. 
ción ambiente, y 'eme no r e a l i z a r á n l i e l i n é m l o ^ . a la aei i lud del ' 'ar- (Viiuda de S á i m de Va raná t e ) 
M t i c a de clases,"sino pol í t ica dor t ído Social Pcpular I r r i t e a la c u . - - UOÜNTOLOGO 
'pueblo, sieniinre para el rmeMo y - t í ó n de üfe re^iMuisabilidades, dice C O N S U L T A CE- D I E Z . A ' Ü N A . I . 9,t3 
Siempre como crist iana, en" proveCbu q'"-'- in^piránldoée s i e i t tp^ Cn la nu-s «AM PPATM.-TW « S imitrfmr 
de los m á s huimildes. ' . - T i r i a jus t ic ia , no propuigna si no , 
Habla previsto do una g r an con- alotics en ella básádd*, nft actos do 
Viccion de regioaialisano y con una violenieia, como los de^aj-rollados e n . _ 
gran fe en la r e g e n e r a c i ó n ino res - ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ol , o ñ o r .pra. d r ¡ ¡ n ™ " d n ^ e i d ¡ ^ í í ( í ^ 0 1 ^ ^ 
cindiWe en el orden pol í t ico - social o, eso si—( \< om oí i i a ^ lio>ioo Y.J„lVlfY,coKi^ 
para af irmar el seintimiento cristiano 
Afi rma que' es par t idar io de la u n í 
p u l regianal, pero m u y regional, y £' 
n i c a e v e r 
roaña.1^ " UV ' a ' t-w"ol 'u",l-a"" " "pril r.vador Se r.-fnn-e a la ley de tero,' n ú m e r o 7.—Teléfono 77. 
. Dice, que Cantabria tiene que ser »W)Qbsaibilldaia tó?.ñ*si H é o- 1849*' 
^egionalistn. porque no puede cansen- v dice aro tan ta nrisa Gomo hubo al 
p que la r i j a n aquellos que no co- Imperta, tanto olvido en consianar en 
'Hocen l a ps icología de su pueblo. di Código nenal los delitos y las san- CONFECCIONES P A R A S E Ñ O R A S 
. . 'Hablando de la i nvas ión de las cinnes corre •< oi.di.ad- •:. • "Fer" A i v m A & 1 o 
,ideas anarquiz,anies, manifiesta qiue Fiaibenv ¡.-¡.^.-.-.(.x-da-ío-i—a-uo p;--_ a - ^ ^ i ^ , n u m . g»^ * • 
Jm> exisüien m ú s derechos absolutos deiríiiois i i i ^ á r a los m i n i - l m s : ñ e r o ' * ' 
tpie los de Dios, porque los d e m á s no saaiMmios la pena que debemos i m -
.-son deredhos relativos emanados de prm^rb"-. 
la divinidad para la prcipia existencia E l s eño r P r a d e P á dediyig otros i.r;-
V para el bien y el desenvolvimiento Unntes ,-ár:-a.,'.-< n e-'o-iiav y s e ñ a l m 
Iwe l a socieidacr en un r é g i m é n de les defect.-s de \B lev de 1«;<-. 
amop y de just ic ia . P o n jo m á s gra ve. - r, . 
Haee una a l u s i ó n a c e r t a d í s i m a , d i - (;•• - los mis.íTios que pudi-o-an 
o n o r a » 
L a morlista de los talleros de confec 
ción del s e ñ o / Tl l l eiax uim ha deja-
la de pert enecer a di •'•Ka Casa, y ha 
P3 fWíesta su mller par t icu la r en la ca-
scr Ib-' de la B'lamca. mnnero 5; cuarto. 
CJCii l o que su deseo es el que se mé i s de- MAiRIA SAÑUDO 
flujo del nusmo aun en aquellos ca-
> s que pudieran acarrear consecuen-
cias imprevistas. 
Ni ei a r t ía i i lo 581 del Código penal, 
el artíicuilo del sentido común—con t i -
n ú a el s eño r Pradera—puede ser 
aipilicabilte a los minis.tros. N i • el i m -
béciil, n i el inepto, n i el ' que l a b r ó l a 
ru ina de E s p a ñ a puede ser som,etido 
a sanciones legales desde el momen-
to qué afirme que en su á n i m a no 
ez-ruvo eü lesionar .los intereses del 
p a í s . 
Figuraos que. vue-rtro chófer, con-
duiciendo el auto por l a pob lac ión , 
: : i pella a um n iño . ¿Qué ocurre? 
Pues ocurre que el chófer y vosotros 
i ré i s soiDieÉ'dtóis a las penas corres 
ponidienit'es. ¿Y iqué' ocurre cu ando un 
raáhuatiK) ime-u rr-e en nieglligencia, en 
imipniuidlenicia íiemierária o 'en er rwes 
ijuié reviellan su escasa pneiparaeión? 
Piules ocurre que a ese miinistro no le 
juzga madlie, auuique haya causado 
malic-s a Pi-ipaña. (Ovacüón). 
(".e¡ ; imia el s eño r Pradera t ra tan-
do da etíte exitremo, pana af i rmar qne 
todo se cM)ie a que l a po l í t i ca d¡. l i -
ara., a (pie E s p a ñ a esitá, sürjeta a las 
cabilas ,de poilíticos. 
'Ciirta a oonitiiniuación dos casos miuiy 
si'gniiíficaitivos acierca de cónuo se ap l i -
ca lia jusiiinia. 
Por una ley, l a ley de rcclutamien 
ifco y reiemipla'Küi—, idüce el oradior—.los 
oa h: - dle cuota "estaban exentas 
dle v-alir ru.era dle h ' spaña . Ulieg>ó u n 
inionjlanitio en (fue l a salud dle l a Pa-
tria, i 'xigía tal sacrificio y , a pesar 
de esa ley, fueron a Afr ica . Y o les 
•i'ieiito. Las Gaibiiennos, por emdm.a de 
lia ley. cnloearon 'di initerés naoionall. 
Pero ¡hio solo jiermanieiciieron en A i r i -
ca, feudo e¡l tiiemipo en que cons i s t í a 
ed servicio oíicial , s ino qüie hay n m -
• ebes' cuotiais ddl cupo de 1920 que a ú n 
icstan en t ier ras africanas. Ein cam-
bio, ved otro caso. 
Cvo ya en, Barcieilona, tamíluén en 
eitras jíiiwliinciiias y qu izás , dentro .de 
00. d , a todas, oí bomibre c a z a r á al 
;' ido ,". EÉite c a e r á miuerto en l a p í a 
za ptiibOdlca. 
»!-.•• l iare el Gobierno? Contar con 
0 o, pies. 'Risas.) 
\ " cuaüidn T. i.y d í a s en que la® ba-
las no bac ai m á s dle dos o tres víct i-
mas, mdavia Se encara con los perio 
distas para dedirtes,: ¡ P e r o si ayer no 
i m á s que dos o tres mueirtos en 
la calle!... Ounde el asombro y l a I n -
qu¡ipitud: y si se pregunta al Gobier-
no, comió cosa lóigiica, q u é raediidas ®e 
biatá de a.doivitar, se apresura a decir: 
•'Mo, no; mieidlidas extraordinarias no! 
Ouie sigan asesinando... con las mie-
dl'dlais ord'iinartas. Las medidais ésitíia-
•oirdiinarias para los que no chi l lan; 
para los que protestan, para los que 
aimieuazan ka pa.z en la v ida del Go-
biiemo, para esos no... Y a lo vere-
mios deapaciio, y a lo estudiaremos... 
Y enUrottanilo a contar con muertos. 
Consecuencia es esto de l a abyecc ión 
de, que .estamos sujietos a m i pasa-
do... que, no ha des'aparecido. So ha 
mioídíi rii.izadf>, pero existe. 
ÍEÉáisfe, y abajo se, le fiama cacique 
que tíanfe .¡n sus míanos a Esp iaña en-
tara. 
Fis intdtudiable que 'se lies sub í levarán 
1, - eaci catas, como el pueblo a aque-
l lo señoriG® dle Rusia, que l legaron a 
l - r . ^ i in ia r se : / p o r qulé se irni.ta, por 
q i r é ' s e revueilve l a gente? Es induda-
ble que se les subilievarán los cacica-
1 -; [i'ero, en fin., el hecího cierto es 
#10 t o d a v í a joiueiden disponer de los 
•voto®.-
Eso oicurrfe aquií, no digo a q u í , en 
Saiiiander, (risas), sino en K,spaña. . . 
aunque, po r l o visto, algo de eso ocu-
rale aqu í . . . (Grandes r isas y aplau-
sos). Pero aso l o e x t r a ñ é i s , porque su 
cede en t odias lados. 
t •( ia guie abajo a aquello se le l la -
maba ,-a-ciqui--mo, y arr iba. . . tengo que 
di cirb! en ila.li-ano o en latín..."" (Una 
v'O'Z,: ;En ea-teliami!) Pules bien, en 
oa.-ielhtun. Dtíjgió que a r r iba a aquello 
SQ m 11 anua niepioitiism'o. Es decir: h i -
dte políticos, que se van a casar 
con. Pijas d'e poHiilicoiS, parientes que 
ascii-an, y^v]in<... Pstncpitosos ai>lau 
sos, que iu-p.hb.-n o i r l a l e r m i n a c i ó n 
del j iá 'rrafo,) 
Y piiviiiplotandio—.continúa—el cua-
d ro de abyecc ión , otra plaga: los nue 
vos ricos, d iepuiesitos a comprar actas 
quíe no ganaron con diimero que no gia-
íiiaiti'oiri taimjpoco. * 
Habla di'l Parlamento y dice que se 
) la o i i - a r que era l a salvaguar-
. ia •' niUiestros dineros y de nuestra 
icpidiaid. Y a lo dije en um m i t i n en 
A í a d i id y lo repito aihora: Con n ú e s -
t r o dinero, no con el dinero, de los 
anilnisiircLS, .sino oon el nuestro, en-
t iéndasie bien, con Parlameito o no, 
';; en de él los mindatros lo que quie-
aien. 
I lab ia a este respecto de la cifra de 
l.wm millones a, quie' alcanza el défiicát 
en el eji reinio de 1921-22, on su ma-
ynr ]iaríi ' diniero pastado sin pe.rmi-
só" i j lel 'país: Y lo qué te r o n d a r é mo-
rena. (Rieas.) 
El s e ñ o r Sáncüiiez Guerra—si'gue d ¡ -
oierdov—ñiluistre. gw'neriiii.nite y p.oe.ta 
rásas) lia disho en.su m:- niMi.ia o dis 
iniauieso en l a Actielemia'de 
Ciencias M.oralieis y P o l í t i c a s que ra 
íienie nada de part iculai- que el Pai 
lainiánito esté ' en cr iáis ; .pero que tie-
ne aibuielcs ilustres y que por esleís 
'ha de salir adelante.' 
Y lo justificaba el s e ñ o r Sánicbez 
Giuierm diciendo qjue el Parlamien'-.i 
'habíia nacido de las Cortes castella-
nas y aragonesas. 
Pero el orador emtiendie que el Pa.r-
lamie¡nitio , n o puedie haber macizo dé 
•líos padres, por' que las Cortee 
casitellanas y aragonesas se dedicaron 
a , la obra de rehacer, y el Par lan oo.-
to esitá desihacierMlo a E s p a ñ a . Ade-
i n á s , este tiene una cons t i tuc ión dis-
t i n t a de l a de aquellos. 
E n todo caso—-exclama el orador - ., 
s i el Pamlamnento españo l hubiera na-
lidio de aquelias, tan to peor para él, 
rqpe su b l a són se v e r í a cruzado pose 
as barras de l a b a s t a r d í a . Ya ire-
miois, y a ircimios a la® Cortes esipá-
ñíiil/as. 
E l s e ñ o r Pradlora asegura que por-
ouie se dlicen estas cosas, a f í r m a s e que 
' siemibra l a inquietud. 
Porque nosotros—^añade—oo hemos 
qu, riido i r al Parlamento, eíl presi-
diante nos biindla, como los toreros al 
¡público del sol, ©1 discurso de aper-
tura . 
Don Moliquiadíes Aílvarez, recogí 
do nuesítiiia campiaña , cpiie él llama * 
aigártacaóm, y quie yo digo que es &¿ 
.• que s e r á fecunda, dice que la 
so® del Paailaimento es verdad, y qu' 
no (¡puerer l a reforma del Pariamen^u 
rs querer la dicilad'ura. Pues lo a: si 
•di P a r í ame ruto es reformable, un ^ « f f i 
- l ian tenido los pol í t icos para ello. 
pañ ia no puedle agniiantar m á s . 
Eil orador rechaza el supuesto &: ¡I 
que el Par t ido Social Popiuilar 'imm 
que l a dictadura. Lo' que busca es 9 
biuen gobiernio. 
L a diotadiura puede ser un remedie 
cPianido los p a í s e s llegan a un extreH' 
anio die p o s t r a c i ó n . • ¡Y qu iénes , sin . 
ellios, buscan la dictadura al sumi r al ' 
Eisipaña en el triste estado en que e'.' 
miumido l a contempla!... 
¿Qué remiedio propone don MelquiL 
des Allviarez? Pues el de los cazadero 
finrHivos... cuando luán llegado a £ua: 
aas jurados. • 
Eil s eño r Alvarez -había tenido una 
'•aindiera, buena o mala : mala, desdti 
luego... Y ahora que es guarda jura-
do quiere que l a autor idad garanitiiiaeB 
ba .'libertad. 
X o cabe duda que el remediio esitá 
era l a autor idad, pero no l imitada a 
"r obedi ncia, sino capacitada pa 
Ha imponerla por siis proipias pres t í , 
gios. Las que a.mtes fueron •cazadores 
¡n i t i vos na pueden pedir obodienici 
ftóiñiaila el orador los l ím i t e s de la au-
to nidad'. 
Cointinúa eü orador su discurso, y 
tocando el tema social, dice que ar r i -
ba e s t á el orden espiri tual y de -xm-
ciiencia representado por la Iglesia v 
abajo el orden sooial, cuya represen-
tacnón se l l ama r eg ión y fanifiláa. 
E l s e ñ o r Pradera desarrolla 'elo 
cuienteaniente este conoepto, afirmiando 
que i a saciedad es una cosa onaáni -
ca y qine no e s t á formada s u m á n d o s e 
•un ind iv iduo a otro ind iv iduo . -La so- . 
eledad e s t á formada por la famiil'ia. 
P o r eso, en huiena y sana orienta--
eiio;, se busca l a fo rmac ión de l a fa-
m i l i a y de l a pequ,eña propiedad. 
ÍHahla de los intiereses miunicipa] < 
y euitiendle que lo® Mundciipios deln * 
gobernai'se y desenvolverse por sí p -V 
pilos, por sus miedios peculiiares, nn 
ca desde ell Miniiatierto de l a - P u e r l 
dleir Scfl. 
iSie da, señores—lexclaraa—el caso d'G 
quie desde M a d r i d se gobierna hn- i 
a l a úl t imia aldtea, y , s in emibargo, 
die¡gdie all í mismio no se atliéndie a l a 
gdberniaoióin de l o que es próípdo do 
ftodos los espafiole®. -
EQ s e ñ o r Pradera dedica magn iT; -
y elocuenities p á r r a f o s ' al concepto' de 
l a aultianidaid. 
iLee, a erstie iiesipeato, le descripeirm 
de. Ia auit.oridiad' hecha por Mmaoliui. 
lexdlamiamidlo el s e ñ o r Pradera: Muso-
l'iini fuié tamlMiéni cazador fur t ivo y 
ihioy as guarda jiuirado, p;ero se ha 
arrepenitiidlo de veras. 
D e c í a Musolina: «Eil pueblo ditaliano 
es dis-iiplinado, silencáioso y trabaja-
don). E l puieblo eaj>añol—dáce el se-
ñ o r Pradera—-es d'isoipílinado, silen-
cioao y trabajador. «iSaliie que ba r 
Goibierno que g o b i e r n a . » Sabe que tila 
rae u n Gobiierno que no g o b i e r n a . » Por 
encima de l a miasa no' t r iunfa n i n g ú n 
grupo de politico® de prafesióin.)) l ' , i , -
lencimia de la masa e s t á n y triun.fan 
los grupos politricos. «Var ios Gobier-
nos anitcriores al fascasita tembiaron 
-ante l a aictitud de uaii banquero o d'e ' 
n n pieátíipdüata o u n g r an miaestrante 
de l a niu.-mie.ria.» Todo® los Gobier--
mas de E s p a ñ a , antes de que se esia-
tflie liera el Gd^eiaio íasci-sta, teraibla-
roirí y tiiieniibia.n, ante un ba.nicjuero. un 
pierlodliiata y ante ios muclhos factores 
•qiuio in ten tan imipoinie'i.'se. (cE'l Gobier-
no, actiuial e® ún ico . No se'conoce on 
Itala a a n i n g ú n otro.» E l Gobierno 
0 tuial no es uno. FJ Gobierno aetm 
' - éS ciia.drn. {( 
"1 
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autor idad é j e r a lda dentro del de-nedi'o copia servil en Esjpaña. Pero sobre del G'&bigrno. Vamos de nuevo a una 
^ de l a j u s t i d a . es*'0 no hay que rem,ac!har m á s el polílti^a de conquista y hay que de-
Y voy a t e rminar , s e ñ o r e s . davo , porque bri l lantemente l i a I ra- cir que ésiÉo\ino puede ser. Me parece 
NoeotTOS bemoe venido al Pa r t ido tado de ello m i querido amigo qJ sa- que debíannos estar y a enterados d f 
Social Popular , dejando muohos, no ñ o r Pradera, quien tan admiiraMe- que, con esa pol í t ica , no se saca na-
ias ideas, pero a u n a porc ión de mo- -raente ha t raducido el concepto que da. (Grandes aplausos.) 
rÉínjiienlkte "afoiífcivois deil sent-imiiento. de l a ,ley tiene Mussol ini . E l í e ró rne - ¿Es que hay que abandonar l a em-
Desipués de cotejadas las ideas hemos no de I t a l i a es u n f e n á m e n o concre- presa? No; no puede prescindirse de 
visto que coinic idíamos en u n fondo to, .preciso; pues en aquella t i e r ra l a o c u p a c i ó n de Alhucemas, porque 
c o m ú n y ese fondo coanún es el que babia que sacar par t ido de las feís- s e r í a cometer l a insensatez de tener 
Njs proponemos diefendeir oon dientes y cientas mál vidas que I t a l i a dio a l a dos zonas de protectoraclo completa 
i u ñ a s , e¡i preoieo' fuera. • guer ra nmindial , y a d e m á s h a b í a He- mente incomunicadas. ¿Cómo poner 
Aquellos tiempos en que l a Inlcáaiti- gado La impos i c ión de los soviets bol- el cascabel al gato? Nuestra acción 
i va ind'iviidual arrastraba a las ma&as cheviques, a l a que se h a b í a n r end í - po l í t i ca e s t á significada en l a oficina 
hvasaron para no volver. do torpemente los Gobiernos' I ta l ia - de asuntos i n d í g e n a s de Tafersit, 
Os pedimos francamente que ven- nos. Mussol ini p o d í a actuar poique puesto que ella supone el acerca-
gais a niuieatro lado. Los fines y a los otros homibres de otros partidos pol i - miento de E s p a ñ a a las cabilas de 
conocéis : queremos salvar a E s p a ñ a , ticos h a b í a n estado conquistando l a Oriente. 
Y como este es nuesitro programa, en voluntad del pueblo; pero ah í t ené i s Expl ica a c o n t i n u a c i ó n el orador, 
éil caben todos los lnoanbres de recta a Juan Franco, el p r imer hombre con gran copia de datos y m u y g r á -
conaiencia. bien intencionado que quiso salvar' hcamente, l a s i t u a c i ó n topográ f ica de 
Si no v e n í s oon nosotros, si no nos idicüatoriailmente a Por tuga l y no nuestras zonas y l a s i t u a c i ó n p o l i t i -
ayudais a lograr el t r iun fo , compon- c o n s i g u i ó m á s que hund i r l a Monar- ca de las cabilas, para deducir que 
d r é i s el cuadro l ú g u b r e del h i j o t ran- q u í a , y Sidonio Paes, hombre de bue- l a po l í t i ca que puede desarrollar el 
sido de dolor, pero cruzado de bra- j ia i n t e n c i ó n que, con su R e p ú b l i c a Gobierno del Mazgen con nuestro 
zos ante su madre en l a a g o n í a . dictaitorial , no logró sino mor i r ase- apoyo económlico, consiste en , rea l i -
(Enormie ovación , que d u r a la rgo s i n a d ó . No' hay caso m á s gráf ico de', zar labor de paci f icación de las ca-
rato.) imperio personal que el de Porf i r io billas que rodean a l a de Ben iu r r i a -
E L SEÑOR OSSORIO Y G A L L A R D O D íaz ; era un hombre que, por la fuer- gmetl, biou dispuestas a ello hasta 
. za, h a b í a logrado una paz aparente, conseguir el aislamiento de los beni-
Ail levantarse el ex min i s t ro mau- peY0 b a s t ó u n movimiento rcvoluicio- urriagueles, con l o que se l o g r a r í a l a 
r i s t a para ocupar la t r ibuna , es re- n;ari0 piara que él se hundiera, y su s u m i s i ó n de és tos y , en el peor de 
<Bbido c o n . u n a estruendosa ovac ión obra eT1 M,éjilC,0 desapareciese. Y el . los casos, h a b r í a llegado entonces el 
.•¿.le dura largo rato. - ¡ ^g j-ébietule, el i i l t i m o , ql de Bulga- momento de l a o p e r a c i ó n m i l i t a r so-
I Hecuio el silencio, comienza el ora- T.ja. stamibulin&ky t a m b i é n p e n s ó que bre ASibn.Jicem.as, que p o d r í a realizarse 
Rior diciendo: Los que ven en los par- ,0,i3raiMj0 0(>n eneVgía p o d í a salvar a en m u y ventajosas ciondiciones por 
Itidos pcdaticos una c o m p a ñ í a de Se- l a pa t r i a y y a veis lo quc ie l l a 0,cu. ]a debil idad del enemigo. Pero em-
Iguros; los que buscan prevalerse de r r í á o prender ahora una aventura m i l i t a r 
rtdos pai-a los repart imientos vecina- y en E s p a ñ a , en esto de los fas- es u n enorme error. ¿Se va a r e p o ü r 
Jes; los que necesitan inllueiicias en ^ é ieniáT.m-ilo& que aprender el desaaire otra vez entregando nues-
las Codmaionee mixtas de Uecduta- ^ veníanos de Fernando V i l , de P r i m , t ro oro y nuestros hijos, no para 
miento para l ib ra r del servicio a los de ]a Mi, l icia Nacional y de l a P a r t í - u n a empresa m i l i t a r gloriosa, sino 
que no debieran liiDrarse; los que m i - da de l a pon .a (risas); sino que en para proveer una aguada insensata? 
i a n los pariados politioos como ins- ]a no ^ pil:ede fiaJ.? (Estruendosa o p c i ó n . ) 
•i-uuiento suficiente para rocJuiar j u - o t r o ol,P(m((?nt0( die f o r m a c i ó n pol í t i - Vamos ahora con el separatismo 
tados; los que los necesitan para ca es e(1 die ]os confian en el c a t a l á n . E l s e ñ o r C a m b ó e s t á en es-
qui tar y poner jueces y magistrados; p,ari],ami<into> y procedimiento es te m.omento pagando sus culpas y 
una paiaora, ios que toman 103 j ^ ' t ¡ m á m e n t e conistitudonal. Pues yo me atrevo a decir que hasta sus m é -
d.s poditiccs como fuente de 111- os dig0 que e] par t ido pol í t ico que ^ H a comiOÍjd0Hel error de con-
hiimieimo üe l a ley, no tienen {]o]w df,;re:c[ho a piesar e71 E s p a ñ a , fundir el vocablo regionalismo con 
a nuestro l aüo . es el ^ CUienta .con l a COnfianza del el de nacionalismo y lo e s t á purgiaü-
L a situación en Marruecos. 
H a l i e a M e l i l l a e l t e 
c o r o n e l F r a n c o . 
Entrega de otra bandera. 
MAiDRJD, 18.—.El d í a 20 se verifica-
r á en G u a d a í a j a r a l a enitroga del es-
tandarte a las fuerzas de aerosta-
c ión . 
A p a d r i n a r á l a bandera el i ufante 
don Juan, y a s i s t i r á n les Reyes, el 
b a t a l l ó n dle alumnos de l a Acadtemiia 
,d¿ Ingiemeros y las fuerzas de avda-
ci'.-u. 
Comunicado cfícial. 
,MlAD.RIiI>, 18.—iEl a l to comiisaiüo co-
munica dtesdle Tetuc'uii cjue no ocurre 
novedad en tod'O di t e r r i to r io . 
Viéitá al Visir. 
QBUTA, 18.—Uc Mel i l l a ha llegado 
dli <(Peina iRiegientie» Icondluicrienido <al 
alto comiisario, a qui'K'u. a o o m p a ñ a n 
ell general Castro Cjiiona y el s e ñ o r 
fc^flimieida. • '. 
Tiaanbién veníian con ellos el m o r o 
Abid-ell-M alen. 
E l alito comisariio expresó al v i s i r 
su satisraadióni por lál reisuflitado _ de 
los úl ' t inios comíbatos y por el castigo 
inflángáido a los moros. 
Vaüejo y Franco en Africa. 
MiBLULLA, 1 8 . — b o r d i o del vapo? 
«iFiespériidleis» han 'llegado^ el general 
Val le jo y el tcniienlte coronel jefe del 
Tercio, s e ñ o r Franco. 
L a viuda de Valenzuela. 
iZiAPiAiGOZíAi, 18.-nHja lleigado l a ^viu 
d a del teniente icoronie/l V'aiLenzuelai 
a c o m p a ñ a d a de su padre. 
T o d á s las personiaLidades, de la ca-
piütal han dleofiilado por su domici l io . 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO 
Wiunara U . 
L a cuestión internacional. 
U n a e r u p c i ó n d e l E t o a a r r a -
s a v a r i o s p u e b l o s . 
^ndes aplausos. I 'anl amento. 
..un lealtad lo declaramos: que los m ^ m á s u n a Í0TI 
r ' 'Jl!i L u 1 1 ^ Parado social po- ^naí&Viir un par t ido pol í t ico , c 
T X ^ ^ ^ X la que proclama Á p a k i d o soed 
do ahora. Hay qaie reconocer que el 
forma de s eño r Camibó tuvo sn acioi io al plan-
i', que es tear con claridad el problema, d;-
^ocial po- ciendo con nobleza que no existe el 
3 ' ^•'dar.ru-ias, porqiue nosotros piiflar¿ l a democracia actuando, ín te r - separatismo, y prominto yo: Pero ¿ea 
T; , !L r -e-.1 s entonoes o» viniendo activaimente en la vida pú - 'me en C a t a l u ñ a todos son separatis-
r T V r í V ^ q ^ n . c o n s t i - H i r a Esa es ]a m c ñ f ó r m u l a de W tps? No: os aseguro oue no. En Ca-
. i t uii vigoroso^ par t ido pol í t i co es- e ^ ^ s ; p0r eso nosotros vamos ta.luña son separatistas, apenas, el 
pobies I.1USÍ1>,.';\ U:MOS a ver cómo p / o c U m ; i n d ¿ por B 9 p a ñ a lo ^ se dos por ciento de los catalanes: pero 
ueue formarse en.Espana un par t ido ^ MiftCítna a¿ck-)n. [ ]o ^ nnil.rp os mw ol n,0,vent'a y> 
1,1 ' . ';.•„«.. „ i ' • t • Nosotros no somos enemdgos de ocho por ciento restante es t á unido' 
M p u m e i íuo lde coc i s t e en asen- ]as - detractores del onn aquél los en el dis-usto y en la 
•M ifrn v tisi „Ĉ CiqUie- que ,es r Estoma parlannentario. porque enten- protesta contra los Gobiernos espa-
• i S ^ q r .e-GS unaI-.i?uu,1tí} domos q\m ño t l ené derecho • hombre ñoles . aaflina, nieto del guerrero e /h i io del o í ™ ™ ' ; ,^nnar, r.nr 
candóle? 
qiue en aquella érioca, aplicado 
buena fe el estatuto de la coml-
o; porque el cacimie vróieciar siem- *<>' VC™ no le hax?en. ¿Ccano no \o- - f ión extraparlamenta.ria y el proyoc-
| . r i caminos ^ i n a ^ P v d S a sus c ^ a r . e l . proyecto de. O r d e n a n ó n fe- ^ do r e a m e n local bastaba. Con 
• otoi-es: No os p r e S n é i s OOr hadT r,',n;,ana' ^ e ™ xma necesidad ur- los catalanes so daban por sa-
foS aqu í .-sloA- -on r n ú r p l ' m i i e ' que e9tá vl>tado P'unto" P0* ^.^0,1,0^ por desgracia, los Go.-
Wo ^ L ^ L S » V i í ^ T n i í 1 Pin,'t0 ^ el Senado v anrohada su bi.rno,.., on ééto romo on todo, han 
m ^ v, i ' ! i ' v ^ u n n S h ^ ' ^ « ^ 63 < - ™ ^ ™ tfue ha- la pol í t ica del en í año ' . T o 
K n . d 1fl ^ H H H , E' VA ' 1 ^ ° a teher e íec t iv idad? ol problema c a t a l á n . 
' ^ h ^ y ^ S p ^ a d ^ ^ 2 n n í a m re;Cordar ,a ié? de ^ J ^ ^ f P r i m o s una pol í l ica de 
e n c L X T c o n ^ e n o t ? ^ h \ h i ' nizad(',n i n í e r i a r ' ohra del concurso ^oc t iv .dad . So nm áiée por muebos 
d ' dó' nderS Tente T f t t t ^ ^ *los P a r t i d ^ . tiene en q^e somos pesimistas y agorero.. 
' a 'ausos) ' ] e g r e s o un dictamen favorable y í A g r o r e s do qnó? ;X0 w n ,ns h f . 
1 es la aWn fMiino „nií«rt« *n ha P * ^ 0 de ah í? [hes ffíe apuntamos mi ftej refleiq de 
I - m r ^ i ó ^ M n ^ S ^ L Í i i Si é Partido s ^ m ^ V * fuera 'a gaflidaid? Pos imis^s ellos, que no 
¿ S ? ¿ á ^ a-^n d ía Gobierno, se1 enfrentarYa ^ e e n en el pueblo y creen sólo en 
Subasta, que t e n í a n l e rehacei 61 Parla™:ent0 y ^ d M a : Ahí ^ ' ^ ' . h a s . 
en 
al 
Presente derrumbamdenfo v ' o l 'as; ^f®*®* las reolama con jus t ic ia feSrs ^omibres? Cohtestaos a vosotros 
lúe dice al pueblo- Estate tranouUo- 1 te invi tamos a que te redimas de con sinceridad, jo rque , 
fo hay dificultades ni Xracfones m tU P'fS,ad0 de C1,J'paS y las 1IeV6S 611 íffiniílv^ Redaremos 
lan„hios; r e spé t a t e a ti p í e s S 1,11 plazo perentorio, una semana, .un m W e n de todo lo que ocurra. Si se 
valezca el e m p e ñ o , pensad en ía 'me.S' dos m,es6S' a l a ,,ea,1idad. Si £ ™ s u m a el derrumbamiento de Es-
f ión de este caso al organismo 
ar. Calculad una fami l i a ad-
iiwírada por un hombre honrado 'iFZZZaZ ' " i " " " - T - ^ ' ' ' ^ 
¡oso dn su carao, pero que asume ^ a " l d o f . aplausos.) 
M n la a d m i n i s t r a c i ó n fami l ia^ v P ^ ^ i d m e — c o n t i n ú a d ic iendo-el í6*?.. de ^na,6stire(pitosa_ o v a c i ó n a l 
¿5 del 
comer é s t a , ' "qué""diyersione3 ha ?ÍÍe l o s a o s g a n d e s proMemas que 
- tener la esposa del ¡efe v os nrÁ afllreT1 4 Pa í s : Marruecos y el sepa- ' _ i ¿, f ' L FiNIAIL 
iñ tc yo: ; H a b r á hecho imp í̂,̂ " ra t ismo c a í a l á n . E n n * d i o del mas perfieetto orden 
osa obra? Xo, poroue auni Ta po l í t i ca del protectorado no 
Illa esté bien administrada h 7 siste en en la A l t a Comisa- d o ^ s salioron a l a calle por l a puer-
desa-parecido la sustanc ? V n ' n l ' r í a a 1,11 ^ m b r e qme gasta amegoa- t a del ^ escematrno y , mourtando en un 
v i amitelía hora no habrA fam 7 Tia 0011 ^ . ro qne usa sable y espuelas, a u t t o n ™ ! rnaliziairon Cioin éxito m 
• será simplemente el t r iunfo de El1 P^tectorado consiste en respetar. fTOPf0«lt(> d / W * ^ objetivos de 
' mbre audaz, ambicioso íGr-m- eI gobierno del moro, en amparar el llciis i'Oitograjios. . 
p ro longada aplausos ) s-obiemo del moro y no en otra col 51 ?™tin c o n f u y o u n éxi¡to r o t u n 
nndo molde para la forma- ^nost ra poh'tiica salvadora es la 
¿General asesinado? 
R I O JANEIIRÜ.—CiroUla ©l r u m o r 
d'e que h a sido asesinado el general 
Bar iguay. 
Para la conferencia de Tánger . 
I . . E 1 A F . I E L . D . — E n breve se r e u n i r á n 
los tóMiiicus inglieisés y e spaño la s para 
Jos eatuidiós pi^edimiinares dte l a Con-
fiaxlancia de l á n g e r . 
•Se saibe .que ya e s t á n designadots los 
de • los tres p a í s e s que in i l e rvendrán , 
pe¡ro so, i gnora Je feclua exal ta en que 
d a r á n "oumiemo Jas conversaci'Onos. 
Después de la revolución. 
SOFIA.—.Se ha restablecido por com 
piloto l a calaña, r,j:nando t r anqu i l idad 
en todo el reiiuo' 
Los miueirtos qu!C buho durante las 
rsvuiaitas asoienden a unos, eeáscien-
tos. 
L a contestación de Francia . 
XIOINÍDIREIS.—to'lttíe Tinucs» publ ica 
una iiiifoaiuaición asegurando quie la 
coniíissitaciión dada por Franc ia a I n -
giiiaitiei'i á no es t á redactada en t é r m i -
nos de graih" cordia l idad, y qne en 
ella ge vaeglbe la idea de que se dd>e 
Jiegai' a \\\\ ai MI er do pa ra prooedar 
oon u¡1 ii'ni'i;lidiad. 
E l E t n a en activjidad. 
ilVflAT AXd A. — i l am. <jued ad o abiert os 
t • iiás los crátiores del vo lcán Etna, 
Tarremles ole lava han invadido las 
ladenais y aniieniazan desilrozar los pue 
bleci íos inmieicSiatoe, cuyos vecinos h u 
yen aterroniziados. 
L a polít ica portuguesa. 
UlSBClAl.—.Ell Cpnaejo Repiuibliickno 
Radlical ha tomado el acuerdo de re-
fanniar l a ley d!e sepáraci ión die l a 
igóesia y el Estado. • 
Sacerdote secuestrado. 
LONiDRES.— iSe reciben notiicias de 
. la I n d i a dando ouen'ta de cjue una 
pa r t ida de malh-eohores ha secuestra 
do a un sacieaidotie i t a l i ano jefe de una 
mis ión . 
iPidan por s u rescate u n mi l lón o 
l a entrega de diez nuil fusiles. 
Terribles destrozos. 
Q A T A N I A . — E l l E l / n a c lant inúa con 
loidioiS sus oráteires á n e r u p c i ó n . 
A las dos de Ja madrugada q u e d ó 
d é s t r u í d o p.or comipleto el pueblo de 
Luigiaigloausa 
l an d vi é h a n quedado destruidos por 
eomipLetio los de ToimemOliaita, Cerro y 
otiTos cuyos mo radones huyeron des-
pavoridos. 
L a l ava alaanza e n algunas sitios 
una alitura die cinco ine/tros y l a crup 
ción cont i inúa con toda violencia. 
Linea férrea ocupada. 
D U S S E L D O R F . — i L o s franceses han 
ocupado la l inea f é r r e a d'ed Huar. 
Sobre lo tle Tánger . 
LONDRES.—Ei 1 la C á m a r a de los 
Comuneis el seoretario'-de Negocios E.\ 
itrarijíii-ois' h a déoLarado q¡ue los pe-
•ritos qñie han de rntervenir en l a Con 
í e rca i a de T á n g e r o e l e b r a r á n una re-
un ión previa. 
L a s i tuación de Alemania. 
BEH1.1 N.—Reina ü n p á n i c o enorme 
en toda la n a c i ó n , ante l a deprecia-
ción contiuada deil rnarco y el alza 
fonmiidabielde los dódaíies. 
Parece ser que esta a l a rma h a cun 
dido porque Franciia desea a todo 
íirauce idesvaílori^ar el marca , pana 
que l a catástirofe venga vedoamenite, 
¿Gftrozjando compleítamiente a AD/ema-
nia. 
Los obreros t r a t an de i r a l a huel-
ga genera¿l, pero surgen diflaultades, 
porque las organiizacíionieis no cuen-
t a en sais ca.jas de Tesistencáa con 
fondos para el sostenimienito. 
Los artículois de consumo alicanzian 
precii'os fabulosos y el alza se s eña l a 
de hora en hora . 
Los omipleados públicMrs pádan que 
se les'pague en especie, en vista dte la 
einioamiia tanhiida. d'e lois artíc^uflos da 
primiara necesidu'l, que les impide a l i 
mentarse. • 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efecto» 
y alhajas. 
L a Caja de A|horiros paga, hasta 
mál ^pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
Las' horas de oficina en el Estable-
cimiento, son: 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á h a d o s : M a ñ a n a , de nueve a u r ^ 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partot y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , loa jueves. 
General Caoartaro IB.—Telefona 7-«§ 
tina cómo han de vest r as h l o r a d o r - ^ e l a ú l t i m a parte de esta ^ t i r a r s e a l a mesa. E l públ ico , en 
1 lefe de la familia" córrin Ka p e r o r a c i ó n la dedkiue a poner de re- f10- d^Pide a los oradores con pro- ' 
er ósta.< mié" d i ^ ; ^ 3 11 Wffé los dos grandes proble as que ' ^ a d a salva d̂ e amlnusos.) 
y r^.'^r)rra.^09 n \
u r>ld  s«- i V  l í ca fe ^ durante el. d í a fué olbj.eto de to-
de un part ido nolí t ico es el fa- ^ deiar oue o-obierne el Magzen, y T"5 .„ 
• . - ! . v™1^":^ o o v t u m - ,J „ . .7 .ciNcmeis y ],0,s ataques dle los oradores ' Rey. MiUchos entienden que cñanido sus fuer/ias no sean hastan-hacer pedítíca en E s p a ñ a *í im- P̂S narq iminoner el orden, prestarle 
diois los coimiontiai iios, no s ó l o ' l a s alu— 
aromes y los alfaques de los oradores 
al aciquiismo,' s ino t a m h i é n los aplau 
i tanle n5 -cougnistar -la' b e n é v o ^ ü - - * ' ^ " o ^ m M r a s a.rmas. Éaboí ^ ^ " ^ I a conounr-enoia acogió 
' - - a r ca . ' Siempre hay r ^ s o - no es una novedad: tuvo ya c a r á o t e r pa^e de los dinscanlos. 
lá w e digan elogios al r é a i i r " n ; de efcHividind en ol d e m d n de a^os- j » w ¥ i » r * w n r m i m n 
ro los conatr? do adu l ac ión no dan tn n se.nrfiombre dnl a ñ o pasarlo, del S H N H T l f R I n l l F H K T I l R H 
1 ppstiltado permanente. Ha habido s e ñ o r S.-ir!choz Guerra, ostabkcifndo v # f " # 1 * v l * A V " * * 
bi#rnos qne no contaban con la ejl aonaJato del Rif. Se ha tratado entre l a Serrota y Gredoe, p rov incm 
rr7-f» de la op in ión , sino con la vo- ahora de reconstruir l a autor idad de Avila fOeoedfl de l a Mora) , a una 
jn+ful d'pfl Ripv: pero han sido t ran- del Magzen. y para ello, se ha con- boina de disitancia de esta capital , en 
jorios. Recordad los del general Az- <"ediirio i n t e rvenc ión a Dris-Er-Rif f i , au tomóv i l . Especial para enfermeda-
rvaira, el general D o m í n g u e z y el de quien, a pesar de cuanto se d k u des del aparato ft'espiratorio, raepui-
por Ai'lpndesalazar. Nosotros no ñor . ah í , vo tengo imoresinnes favo- t ismo, anemia, neurastenia, etc. Mé-
lapitaimio? esa tesis, no queremos r.p- rabies, obtenidas en una breve con- dicos comipetienltes. M u y visitado por 
r fuerza al Roy: queremos d á r s e l a ; versaioión con él : desdo ol pr imer mo- turist-ais. Buen resitauirant y ampfliia» 
je bmena falta l e hace a Ja Monar- miento, esáte. autor idad no l n sino hahitaciones. Pr'opiediad de la s e ñ o m 
pa un bnon refuerzo en estos t iem- restaibkcida y l a op in ión tiombla an- viuda de R o d r í g u e z . Para m á s dftta 
lis. fnamorosa ovac ión . ) te el temor "de una nueva empresa Ues. la rntsma. Mnir*f i in « 
y vamos cow oí t o i T o r molde, (^iie guerrera. 1 1 
l ia dictadura violenta. Hay sontos Loo a m n í i n n a c i ó n ol soñar Ot-so- Q f n j Q n i R A D D Q C I S ' D I L D I 1 1 7 
Ija^nradas del imperio de la fuerzo r io y Gallardo las ú l t i m a s man i fes- JjUljCK t U i t l j í l o i M n l l KUltf 
ptnrios?a en un día dado. V m r a Iaciones hierbas ñ o r el alto comisa- m a E n i r n n n n M r n i n r f t 
smo hay muchos enr porados del r i o a los perioidistas y dice: A h c a « B U I U V - U U U N 1 u v u u w 
iscismo, queriendo ^gjj de él una es cuando se comprende el progra i : P M M de Pereda, 16, entresuelo. 
5 0 a 70 
céntimas pop día 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
smael A r c e 
aseo de Pereda, 2) 
(por Calderón), r 
SHNTBNbERt 
Í9 DE JUNIO DE 10W 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
DEL BANGO DEí SANTANDER) 
M A D R I D 
Interior, serie F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
» G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
» » E. . 
» » D . . 
C . 
B . . 
A . . 
1917 . . . . 




rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100 — 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 




Norte . ., 
Alicante 
OBLIGACIONES 





Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 














































88 95| 88 95 
100 00,100 OU 
111 00 110 75 
000 00,597 00 
000 00.000 00 
000 00 i 54 00 
244 00 000 00 
Oi'O 00 124 00 
244 00.24:5 00 
91 DO 91 25 
38 OOi 38 00 
341 50 344 00 
000 00 303 50 
'Deuda Aiinontizaible, eauisión 1920; 
aeriiels A, B y C, í>5,20. 
iQbMgaiaioii'es dial Alyimtaaniento de. 
üilhao, 77,m 
Ayiúiiilaiiifjcinta de jEiilibao, 96,50. 
Oédiiilais Hipatieciaraas, rrúmiarois 1 a 
•ÍT&.ÓOÓ; 100. 
AiGQIONiES 
iBiainoo de Biilibao, imánenos 1 al 
ISO.COO, 1.785. 
Banco dle Vdzcava, 1.325. . 
Idem ídem, 1.330." 
Idem fin de julliiia, 1.340. 
Crédito de la Unión Minera, OIS. 
I d i m ím idel ooaTLeaiitie, CL5. 
©anico Vasco,, núniieras 1 al 30.000, 
,a 560. 
S.-iníauKh-r a Hilbao, núfln'ea^s 1 a 
33.2-40, /WV 
[Víais ;• D-'Aistuiraan a, 400. 
G f̂niea í̂ de, Niawigacián, 75, 
deslíe •dto Saibero y Veneros, 400. 
lAOibíjs Hormos de Vizcaya, 102,50. 
Mean fin, dle jiitóo, ia3,50. 
Unii<>n •lO^pia.ñ.vla. de Expilcusivois, 358. 
(lBL.IQAICrOiNIBS 
Xuldela a Bilbao, especiales, 89,25. 
Huiesica, Fra.nni.a, Canfraaic, eanlisión 
1905; 77,10. 
íEiTfft'acifides NoiiitC'. 6, nújnieros 1 al 
100.0C0; ICH.iQ. • 
VaBcio Askimano, pr¡miera liipote-
ca. 
JíÜieiót.r.'a de Viioisigo, 99. 
Iinn : i.I.iaria de Irailaibarri, 80. 
iSídleriürgiiioá dieil MipuJiiterrán^eo, 98,25. 
ICÍAiMIBIOs 





































S E C C I O N M A R Í T I M A 
Movimiento de buques. 
lEnitraidiois: «cAmloi-a.», die Biiban, con 
carza gienterall. 
«Darcflioiia» de Pensascola, con id. 
• «Ogofuv», de. Hiilbao, con ídem. 
'(oCabo Sacralif'f», dio ídem, 'con id. 
«.Feiliioiidaid y DioiLoaies», de Gijón, 
co.ri' cairlión. 
flDeispa¡qjbiókjlófe: «Gaannlen», para Bill-
bao, en lasitne. 
«lAmgieOiasi), para Vivero, con carga 
general. 
«O'goño)), pa.ra. l 'ü lan, con piedra. 
'(«iSotilw.a», pana Biiliban, n i hisliv. 
(rCámilen», par-a GiLjóu, nm carga 
generail. 
«Anilléis», para líiflibao, con ídiám. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
.eaja de Ahorros e&íableclda en 1878 
| HAPITAL: lO.OOU.OOO de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.100 ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flllal: Baiioo da Towlavflga. 
CAPITAL: 2.000 000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero ySantoña 
SUCURSALES• Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA, POTES, SARON Y 
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. -
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 103 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 1G0 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100de interés anual. 
Cuentas corrieates de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Deoósitos de víilores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tocia clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impue&tos , pa ra ¡a» 
c o n t r a t e s f o r m a l i z a d o s a no n b r o 
de un sota t i tu la r . 
B a n d a j e s p a r a c a m i o n e s 
de Eas mejores marcas. 
P R E N S A H I D R Á U L I C A 
colocación gratuita. 
GARAJE ARACIL.—Ssalbel la Católica 
núm. 11.—Teléfono 2-99.—Santander. 
L o s g r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
e n e l T e a t r o P e r e d a . 
Hay gran, exipeicit-acáóin por conocier 
la labor de Edimord de Üríes, el cé-
lebre y tan discuitldo iiüiiltador de os-., 
itreOlais., Se recuerdan suis ludias en 
¡Miadnid, no con ol imiMico, sino con 
lenieuTniigiots on'iibasidadosy, de las cfuie 
salió triunifanltie. 
Aihona váaDté de reppírrer briil'amtí-
snuainueiiltio. rhdda España. Efe di éxito 
d'eil día. Se cuienita y no. a-aba de su 
arte initenaioriiado, de la eHegiancia de 
ísuis it/rajies!, spibiembdiais cneaicliones, de 
ila perfiección, en sinnia, de su traiba-
jo. Con verdaidiera cuTiosiidad se es-
perá (fuie djebuitie leí) próximo miérco-
0-eis, y será Piegun-aniienltie otra ivictoria 
•más para tan origiinial aitóita. 
lAiatUialmieihte éé ejucuienrt-ra eu Bil -
bao sn di teatro ' Camjpois Elíseos,' 
(loiüclle, en connipañia de su liermana 
•Ma.T'd'a, miuy apila iiídlida camoioimista 
y bailarina, y la baiiilarina Ino Ma-
i 'nvño, hsain) oondepruiido UcTiaT a dia-
rio .eil teatro deil ñiiáis seleclto piúlblioo. 
fiíRRRVA Sucesor de Enciso Sola-
Q i i n i i ^ U na.—San Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables trinchera y 
Gabardinas confeccionadas Precios 
económicos. 
El jua-do oral que estaba señalado 
piara • o.l d ía de ayer, en causa segui-
da par homicidio por imiprudencia, 
en ol Juzgado del Este, contra Flo-
renrtinu dle la Sieirna y otro; ha sido 
su ' | n i i i do por la no comparecencia 
de ambois prociesad'ots. • 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a C a -
t ó l i c o - A g r a r i a . 
OClNiFEjRiENCSAS DEL P. CORREAS 
Eisito iíí.¡i(ir!.ai;|'tie eiiiiiulad, qjae os-
'témita i a rejprósent ación de varios mi-
niaras dte fauiiiiliais, miMitañiesas, ha 
acoTidadbf hacer u-ira campaña ele pro-
paganda en esta mgión, según ya he-
nins dicho aiilfriorinente, con objeto-
de dar a.•conocer su, progirama social. 
A este fin ha mv.iitiado al ilustre so-
.ir-lcgo caiu'migo de la Metropolitana 
d'e iGraniadia, doni Juan Francisco. Co-
meas, adaiüid inisiigne de la Aicción so-
cial aigiraría. 
A oonitinuación publicamos el pro-
igrama de los aptos: 
Fiesta religiosa.—iBl día 26 de ju -
mo, a las diea de la nuañana, se ce-
liebrará en la ig-lesia de los reveren-
dos Padres jiosuítas un miisa soleon-
nie, en homoir d'eil Sagrado Corazón de 
Jiesíúis, Patrono de lia Federación Mon 
tañesa Caltíyico-jAgrarta. 
E!l sermón osit-ará a cargo del muy 
iiknstre señoir doni Juan Franoisco Co 
rreas, canóniiigo de Granada. 
Conferencias soCiale3.—El domingo, 
24 dle juniio, a las ónice y míe di a de la 
níafiana, dará iLa primera contenencia 
«ociall, en el teatro de Torre!laiw>ga, , 
«1 Pad're Correas. 
iEfl d ía 2?, festiividad de San Pedro, 
Apóisltol, d'ará la sfegumda conferencia 
•a las once de la miañan a, en el tea-
tro de Pereda, de Sanitander. 
La. asiisten'Clia a osito acto será, por-' 
irnvdtaclóni, y ésta podrá rccogíeráe en 
las ofioinas de la Federación, Wad-
Rá, 3, entresiueüo. 
iBT día 1 de juil'iio, a las cuatro de 
la tarde, oonifieremciia en el pueblo de 
Beraniga. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
UNA Cr).Pr: •• BE 
• A W C B L O N A E s p e c t á c u l o s . 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» Í917 » 
Exterior 1 » 
ACCIOXES 
Tabacos de Fi l ipinas. . . . 
Norte 
Alicantes 
. O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Ástaiias primera 
Alicantes » 


















































Safa Narbón.—El próxinMi d.nnin-
¿0 «..M.ur-da. falsa», pn-r EÜlsie E.-rgus-
e-óiii y (íFii,i.iy, héroe de aildea». 
P^heHón Narbón.—Hoy, martes, 
dieisida .las seis y media, «Las llaves d:e 
la Radian iéjaovj p-ar Enid üininct y "El 
criado dle*! oc ir tajó», por Clhiarles Ray. 
DE SANTANDER 
Amontfeablie, 1917, a 95,5,0 por 100; 
pescilas 2.501). 
' {Aóciioneis ferrocarril ASHillero-Onta-
nieda, a 22,50 por 100; pesetas 12.000. 
DE BILBAO 
I , ,' , iFQNJDOS PUBLICOS 
; fLouida Imtiérior, eniiisión 1019; seiíLes 
A y C, 72,10. 
A m a d e g o b i e r n o 
para señor sollo, edad de :«) a -50 años, 
sabiendo cecina, para villa jn'oviiuia 
Paienicia, próximia a Mataporqut-ra. 
B p y -oíJ'a sirviemta. 
^;'Razón: Ilmtcll üonitinential, de cua-
^ o a seis do la tai'de, boy y mañana. 
B a l n e a r i o l a M o e r e 
CRDUÑA (Vizcaya) 
LAguias clorurado sódi'cas iodu'rado 
JPse»¡cales; premiadas con medallas 
.de oro y diplomas; curau las enier-
(Sj.,*!,̂ !,-,, d'Tivada- de imipurezas y 
debilidad de la sangro. 
PEiI!.¡\¡Oi>0 í T rMA 
GRAN HOTEiL 
EXTENSOS PARQUE:? 
Próximo a Bilbao. Varios trenes 
*n el día. 
HKeatíeñido qpe edificar oste A,yunta-
fciient'o varias obras, comió la escue-
G-anzo, palwllón de exposición 
5w,ganado, etc., se sacan a concurso, 
Adiendo les señores , contratistaa 
^fainlinar los planos y piliego de con-
?wtiniics en las OTM-ÍIIPS mquiciipailes, 
innovo a d>•••-? y do tres a seis, du-
l'ani!.' , .i pbi/.D do ,;('.'n> días. 
fikn-' ,r'artl's- ''''^ -,(». s? abrirán los 
Y'''.-os que se pi'osenten. a las once 
y* da m,afiaiia. ad jndi";! ndoso la obra 
.'w ''pío lo h a « a en meiores condicio-
• ítes. 
Tonolnvoea, 16 de junio de 1923.-' 
"oaé Pedraja. 
P e l e a s d e g a l l o s . 
Con poca euitrada 96 cie'1'eib.rairou las 
ptllcas arjujiiciaidas, ccirriLéndciso las 
ioiii-imas por el orden siguleinitie: 
Pwmvra. Abandonada. 3-1, jaba-
db; Foranies, 3-2, ctóorada; pollos a 
cjiiiiisice míiilíinüetrois. Caiuibian la pelea 
rc^iatldas vacies, demioislLrando -más 
posa A!l>anidoQiiada,, poro piáleandd 
•con más rlgiores Ettoránies. Pierde el 
jvico el colorado y hacien' tablais por 
xol tamizo reCTlaimientamî K 
.(Sagniindiá». 'Hainun^, 3-3, n i «.teda; 
Ha.biallieit, 3̂ 3 y media, ceniza. Empip-
zamido a poleair tira una eíupuela eü 
dle la ((Mai-ucaj) y pierde a los otího 
n iininíos de un pimtiüiaizo. 
Tercera. Etarameis, 3-7; Flénix, del 
niüsmio peso, jabado, • peichigallino. 
Saille jaiigiáind'ose com mioimlios por ed 
colorado de Fílotí^uñes y pierde Fénix, 
jwr canit/ar la giadliLna a los doce mi-
¡nultos. 
Cuarta. . Fénix, 3-8 ^ media, • jaba-
idlbí; Ralbiafileit, 3-8' y n;¡:idiia, dduirado, 
tnitóptoS. Se tóga con, miolmiios: la1 % 
jabado, pnni •);-(;, la p„-!va de su'par-
itie ol (•-«.('•orado. Sulv la. jabada y en 
uno dé los feircis do un jxiñalón al 
de. Rabaiot, Ûte lo vira. Se repone 
^go -el dfe -R,aba!lot , Jjgíjallaodo la pe-
lea, y Inu-on tablas, •por transcurrir 
el tiiomjpo r»g'lanv:itanio. 
¡Ouijiita. Fénix, colorado; Pio-
rno,.-, 3-11,. ccilcirado.v feiaspuiós de va-
rias oíeM-: ;- phTO:' ol Félllix a 
los lioioi:a mlnáiitlás. • 
PUYA Y MEDÍA ^ 
S e v e n d e u n p i s ó 
robado, con llave en nm.no, con uua 
idanía bajía próxima a' dosalipii bu so, 
Irnrormará dbña .Angiela Gólniez, Gue 
vara, 8, tercero, diereclia. 
a m u e b l a d o 
se alquila, con cuarto de baño y 
tranvía a la puerta. Informará-n ea 
esta Administración. 
gP8 d e s p u é s n';- ^ comidos 
í e s !a base de una b u e o c i S A j L Ü D 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
TÜBLER05, HÍÍM. L-CflSfl DE BHÍÍOS 
NEW BU» HACINA 
5b SÍSUES eOMIDHS 
i. 23 5aníand8' 
camarero con buenas referencias. 
Diriodrse a esta Administración. 
TINTA TINTA T I "J T P 
Sf iMf l 
i z u l n e g r a , m u y f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MKJOll EN S U CLASE 
P í d a s e en t odas \%% pa-
l I M T H 
Comisaria de Vigilancia. 
L O S p r i m e r o s a u g u r i o s . Audiencias. 
iMIAiDRiID, IS.^-DieapaOhó Su Maje-i-
iPor los aigienites señores de la Fuen tad con el presidente y los ministros 
fcé y Góimiez, ed cabo mimisiro 5 y los de Estado y Gracia y Jusiticia. 
ivnárdios de Séguráldad, minLeros" 37 y iDcapués'reioibió una larga audien- A 
'iO, fajé dok'nido y pre&eoitado eu la cía militai'j figurando en elía los con- 4 
Inajyecoióu de VigiHancia, Luiis Torre tralfluinanitos marqués de Vagar y 
• . i ! , de 28 años, sotíero, natural de Vignofr. 
Zaraigoza, sin profesión n i doímicilio 'Recibió en audienicia a don Ignacio 
ien ésta, porque m/amiantos antes de y^ don Manued Valenzuelá, henuanos 
salllir el correo de Madrid," intentó sus del tendente coronel del Tercio muer-
traer ona cartera con documentos al<ito en Tiziz-A&sa. 
(km Mianiined Castañedo, vedflo de 'Ma I-Ioy almorzaran con Su Majestad 
diid. " • en el ríbaiM del caniipo de polo, el 
—En la eat.acdóni d'e los ferrocaariles .marqués de Viana, el general'Milans 
de la Costa, y a la .salida do.los vía- dell BoscJi, el señor Elizalde, don 
1.1::- iiegaii-«s en i'-I n!rm>.do Oviedo, Eirnilio Torres», •secretano particular 
por é guardia de S.-nridad. número de Su Majestad; el señor Azúa. el 
39, follé deiteniinlo y présientado Maxi- ministro de Estado, el señor Espino-
.n;,ili:ii; > Jííáz dar ía a, «E! Peque- sa de los Monteros, todos los otraies. 
ño», de 19 años, acvlitieiro, natural de aooimipañaron a Su Majostad en el 
Giijón, sin proiPesion ni dotmicilio en viaje 'a 'Bniselas. 
•Sa.n.la.n:d,er, el Wm intentó sustraer La" Congregación de la Inmaculada. 
una carura, ¡pie sólo contenía docu- Hdy, lunes, a las doce de la nuaña-
nüemtos, á. don Juan Calzada Rodrí- na) g'á asistido la Reina a la capilla 
guez, vecino de esta aaipdiiab ^ ia Congregación de la InmiacuJa-
* * * d, en el numioro 21 de la calle de For-
Ha lletgaido a nuestra caputal, pro- tunv, donde foa sido impuesta la me 
-odíente de Zaragoza, don José Cer- da¡pa cie pro de dieba Congregación, 
wra \ enau, inspector pbmero de Po- . E.1 acto resultó mufv solemne, 
licía, que ha sido destinado a núes- §6 examinan d©s infantes. 
M-a pcddaoión. Eig,ta mañnna, en ol Instituto del 
r ^—amm^—mmmi^m—^mK^mm* CaiHb'l'al fiÍS11 (• reS. Sé éXamioaTtM 
Del Gobierno c iv i l . sexto año de bvuVlerato y reválida 
del mismo, efl infante don José Euge-
E l p o r q u é n o SC h a l l e g a d o .nioMe Batiera y Borbón, bijo del in-
a « » s o l u c i ó n . S - U S o r i ^ í " ; U l A tt. 
Seoaae, para e s p ™ * * el motivo oor * * m ' \ T ] J ^ ^ . J 
el cual r » se ha llegado a una so íu - I n m u t o , seflor S u a r « SpmoMte 
» l a * . > ^ t « . g a s g á l . * r i S S " al""n08' 
Aicordaron enviar la enihorabuena 
D r . 8 
VIAS URINARIAS—SE U RETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE. 11 (HOTEL) 
Especialista en garganta, nariz y 
oídos. 
De regreso de su viaje reanuda su 
consailta de diez a nina y .de tres y 
>inedia a seis, exeep-to los días festivos 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
d a m e S a n t o s 
MADRID.—Prim, 15. 
Ta no el giiustu de participar a su 
d>; iiignida y nuimerosa clientela que 
&J día <) do! ivn'-ximo mes de julio in-
a u r u r a r á su expnéjirióTi de sondwer^ 
para carreras y playa, en el hotel 
1' ifj? • 'iiier.'). TÍora.s: de diez <i 
una y de tres y media a siete y media 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una v media y-
d« cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA,'2 (esquina a PESO) 
iSieigún éste, los maquAnistas bal iü-
taidos se han opuieiií o a. cnue preste Sv,r 
vicio uno que tiiene el señor Seoane, | 1(? de los examinandos y a 
proic3dcnite dlefl último examen v que s" M.a]-psjad Ke> 
nnioren «.-a desp^üido pur no hallar- . ba calificación oUenida por ambos 
¿e asociadlo. intantes ha sido la de sobresalí eme, 
E,l señor Seoane manilílesító al señor con i'^t'acnla de honor, en todas las 
goibajtoáidar qr,.e ni reglannanto de La - ^ i ^ a l í u r a s do que se han examina-
pldé efie inai- estíos •--
apante de qnie el individuo en ^ ^ ^ m ~ m m m ^ í ^ m ^ ^ ~ ^ ! ^ a ^ - — 
«IK sitiiódij, antes de ,sier colocado, pre- Academia de Ciencias 
tendió fiigurar' en la Asociación, no Morales y P o . í l i c a s . 
siendb adlmñtiido. —| '• 
Eü s fiar gobf nnadior citó para la R e f l e x i o n e s s o b r e l o s j u e -
DDimliitíé de hiueOtga de los ma- - - ^ a u í ^ r t o 
TUiniisitas, pairá vfer de tominar esta g o s p r o m o i u u » . 
•'-iica. c'/7iP.T!enioia quie ha impedido la MAIDiRID 18.—Aver se verificó en 
solui non itel (•(Miflicto. ia Academia de demias Morales y 
' Pdttíitiicas, La rocapición, ccimo aoadé-
Sucesor de Enciso Sola- aiuéo d^ níni: rr, de don .Ajlfredo de 
na. — San Francisco, 4. Zabala. ex *•:•> leí -ario de Hacicn-
Casa especializada en paños de bi- da, y en la a.Ltualidad presidente de 
s-̂ ar, pai a cociies y uniforme. Ja Sala cuarta del Tribunal Supre-
• m o. 
L O T E R I A 'EJ r ' ,ad" sieñ<>r !• yó 4n diacúiráo dé 
entraido,, que veiiSró acerca del tema 
"Alalina'; ndlexiones sobre los juegos 
N U M E R O 1 3 prohibidos». 
Rjespecito dcil tenia de su confereij-
" * cía, dijo eü señor Zabalá que, si no 
hay la sufinen'o ca;nacidad de njfe-
dics en los Gobiernos para prcíbibíi? 
(•se vicio, antes de sieguir en la tole-
raaiiria, como aiCitiUP îrjgnío se hace, 
deb? ?r.r el. juego autorizado y regla-
mentado legalmente. 
En nombre de la Aica|d.cimia contes-
tó al señor Zaibera el ex minisitro se-
ñor Ailcalá Zani:ra. 
b a l n e a r i o d e b t é r g a m 
OCULISTA 
SiAiN FRANCISCO. 15, SEGUNDO 
Se «vende miagníñeo! gabinetr^ 
IDEAL UOLOiVIBIA, de Ritter, com-
juleio, con su mueble y accesorios. 
InfooTOará, ,asta Administ^ácíóo.. 
(SANTANDER) 
FERiROCARRIL A SAMTANT1FP 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los CATARROS DE LA 
LARINGE Y PULMON, 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—Garaje.—Ten-
nis.—Giro postal.—Telégrafo.— 
J V H I Z P L B T f l S l ' P E R I O R 
En el vapor PORTREATII recibi-
ré a fines d^l presente m^s un car-
gaimiento de la nueva cosecha. 
Para pedidos, a 
JOMAS FERNANDEZ CANALES 
SANTAiNDER 
Huelga qne r€peret»t Í̂ . 
V a r i a s f á b r i c a s c e r r a d a s e n 
Z a r a g o z a 
ZARAlGOTlV, 18.—I.'a bui-rga de Rar 
c'efo.na ha rr;->ercniiido m esta capd-
DVEu'Cttilas íá .bnj^^inin tenido que c« 
i j J | ^ ^ ^ ^ l i a de ph-
- inaAitíni 
*R0 X. -FAGINA í . 19 DE JUNIO DÉ idis 
C o m p a ñ í a d e l P a c i f l c o 
tapores cornos ingleses de dog y tres hélices 
> rvicio del Canal i e Panamá 
Salidas mensu iles de SANTANDER para HABANA, COLON, PAN Aí 
.Mlertos de PERÚ y CHILE. 
\> E l día 24 de iunio, el rápi y magnífico vaoor 
Admite carga y pasajeros de'primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.A clase l.594,5u ptas., incluido impuestos 
— 2.TT — 859,50 — — 
- 3.A — 539,00 — — 
Las siguientes salidas las efect a rán : 
El día 29 de Julio el vapor OROYA 
El día 26 de agosto el vapor ORCOMA 
i Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y billetes de ida y 
Vuelta. ' 
, Estos magníticos vapores, de gran por'e y comodidad, para mayor atracción 
de pasaje hispano-atnericano, hato sido dotados para los servicios de primera 
y s egún ia clase, de cocineros v camareros españoles, sirviendo las comidas 
condimentadas al estilo español. 
El pasaje de tercera clase disfruta de idéntico servicio y con arreglo a los 
menúd que se facilitan en esta Agencia, siendo su trato esmerado y viajando 
alojados en camarotes de dos, cuatro y seis personas, con cnartos de baño, 
comedores amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo, 
P i n toda dase de í u í o f u e s , i i n g i r s i a aa» flgau»» en Saníandeff 
Hijos de Babterrechea.-Pasea de Pereda, 9. íeléfono '4 
n n c 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H A B A N A Y V 
Salidas fijas el 22 de eada mes 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. ' 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAPAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE,, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
. FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
E ^ O S HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES D E DOS, 
r r A T R O , SEIS Y OCHO L I T E R A S , COM L A V A B O S D H A G I I A CO-
Li t i l i .NTE, AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO DE 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES P A R A LOS SEÑORES PASA-
JEROS D E TERCERA" ORDINARIA 
Pura reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de ésta 
Compañía, dirigii-se a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
Sorapagnla italiana del Caui Telegraf ié] Sot íomarin 
Compañía ttalinna de cablas íe legraf lcos submarinos 
CITALCABLE> 
Capital : Liras, 200.000.000 
Suscripción pública de 796.000 acciones 
liras cada una. 
La rrAií/CAl,ii,íE lia sido coiístituída en. Milán oto fedlia 8 de agosto 
de 1921, y lia uMcuído efe los Gobiemois iíaiiano y español las cuncesio-
- tieoésaíriajs para H (.••^ublcrl-niifiii.» de varios cabdes-suibmalinos emtre 
tailia, í'-irc-ia, Las Azores, España y SIKÍ .Vmf'i ica, eil m,ás imiportante de 
los cuales, anranieando de Fiuiuiciao ilouiái) y pa®ando por España y 
añiaí-iaíi, tewninia.ra ein la 'Argentina. 
- El Gobierno italiano garaiiiiza a la ITiALGAiEtLE para el cable Ita-
Ti-a-Siud Amuéaiica,- un trá.fmr mmimio de cinco m MI mi es á¿ palabras, COM 
un coste de sieite millones de liras oro, por um espaicio de diez años, sieu-
do este - doseuiii)icüso reintegrabík! con eíl 50 por 100 del tráfico excedente 
de la cifra garantizada. 
Amibos Gobiernos esipañol e italiano, capacilándcse dé la transoen-
fenieja pr.'ítica. y ccmimnii-a del estobleciiprenito de una línea de conm-
nicación propia, para sus coammicaciones con Orienie y con la América 
del Sud, ban otorgado a la ITALCABUE, aipaHe la garant ía de tráüco 
i-.-b-.rida, todas las facilidades precisae en el orden técnico, obligándose, 
adeanás, a enitrogaíiie el tráfico de las estaciones oficiales que no tenga 
inidicaciún esipeciail de vía. 
Bl Goliierno español se ha reservado el ncmibranliento de un delega-
do en el Conejo de Adniinistiación, y a tin de estiniailar la cooiperación 
del caipitEil'esipañol a la nueva Sociedad, ha oonsiignado en el R. D. de 
Comceaión que «... recoaniendará a la Banca eapañoila la, ad^isi ición de 
acciones de la Comipañía», cuya decJaraiciún cqnivaile a suiprimir para es-
tas aaciones las trabas que limitan la introdiuicción de los valores ex-
tranjeros en España. 
. La Sóici©áad emisora, correspondiendo a tal indicación, ha reservado 
para el nirrcado español la suma de 20.000.000 do l i ras , representadas 
por 80. (KM) acciones que loé Bancos asegurad o res españoles ofrecen en la 
ausiaipicidn pública que se abrirá el día 18 del corriente, al tipo de 
i,, sean 2SO 
N o t a s d i v e r s a s . 
Décimo lotería, núnuero 8.584, puj. 
rué ra seniie, para eil sonteo del día 21 
se ha • extraviado. Por llevarlo abol 
.nado, ni podrá cahranse, caso de sa-
Ji r píreatiiiaido. 
Liará una Obra de caridad la per-
soma qjue lo blaiya enícaintrado, si le 
•«anitjiega en esta" Adimi;iii:straci.ón, par 
•i ' i " u"a poliiv vL'nidiediora quien Je 
ha piendiiido.. 
La Caridad de Santander El movi-
miento deil Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Colmadas dü.skdibiuiidas, 643. 
Transeúntes que han recibido ai . 
bengiue, 6. 
Enviados coii billete de ferrocarril 
a sus respecitivos plintos, í. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
iras por acción 
pagadrñas en cuanto a 
30por 100 sean liras 75 en el aoto de ^usrripirión. 
-2)íH.)or ICO — áí) el día 3l de octuibre de 1923. , 
y el saldo en las fechas que fije el Consejo de A'Jiininisrtraeión, v no 
áétes de 30 de abril de 1^4. 
SOCIEDAD ALONIMA ARNUS CARI 
BANCA MARSANS 
BANCO HISPANO COLONIAjj 
La suscripción queda abierta en Santander: Banca Adolfo Ghautón 
Sáinz, General Espairtero, 7, 
Barcelona, junio de 1923. • 
PRECIOS ÎW COMPETEN IA 
S E G M E N T O S pABA 
V Á L V U L A S AUTOMÓVILES 
P I S T O N E S EUK0PE03 
B U L O N E S T 
R A Y D O A^IERICANOSI 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
F I A T 
G A I U N T I A S E I S M E S E S 
COCHES 
CAMIONES 
A G E N C I A 
PASEO P E R E D A , [23 
T E L . 6-85. 
Los polvos de 
iSs catado POT ios médicos de ias cinco partes del 
ones 
o S m m $9 (fsíúmss^ ia mpepsfo, ¡as acedías, vémítm, 
tífamae an niños y adultos qua, é vecés, atteruan ees 
tfilataoiófí y úlcera del estómago, ate. E» aatiséptistb 
principaies farmaoias mi 
desde donde sé remiter 
Viajes p m Alemania y Holanda 
Vía Rotterdam 
Ilaeia el 18 del, actual sa ldrá de 
Santander el ma^ í f t ep trasatlántico 
de la Holland América Line 
de 17.500 toneladas de desplazamiento 
admitiendo pasajerois de primera, se-
giunda económica y tercera clase. 
Infonmes: su consignatario 
F R A N G I S CO G A R C I A 
Wad-Ras,_3 ̂  Santander. 
Í « ™ l ! e P 1 0 J l l l l i 8 1 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especial'idad en -vinos bdamcos de 
la Nava, man/anilla y Valdepeñas-
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SiAL, 2—TELEFONO 1-15 
LINEH DE n m m 
v m m CORREOS ESPflííoiies 
VIAJE RAPIDO DE SANTANDER A 
HABANA 
Hacia fines de ag-oŝ O, saldrá de SAN-
TA.X i )ER el magnífico vapor español 
' n f a n t a « s a b e l S ^ S 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
H A B A N A 
En cámara, precios económicos.-Ca-
marotes para matrimonios y familias. 
Rebajas » familias," 
Precio deP pasaje en tercera clase, 
50J pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
^-gusíííi G. TreuIIla p Fernando Garda 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 
Banda municipal—Programa de 
ias obo-as que ejecutará hoy, desde 
las ociho, en el paseo de Pereda: 
. «Lo más castizo», pasodoble.—'Costa 
Sfodite al ser tense», a) Reverle da 
soir. b) Marclia málitaí' francesa 
^aint-^Saens. 
«Les noces de Fígaro», obertura.— 
Mozait. 
«Una nuit dAilbaes», poema sinfó-
nico.—Gimer. 
«Leyenda oriental».—¿Vlateo. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A] 
Paulino Canales 
Tórrela veg-a 
I IOOKIAI TH0MA8, 
MAPCA «ESTRELLA 
T SUFERFOSFATOI 
«OLFATO DE POTASA 
KAINITA 
SLOSURO DE POTABA 
NITRATO DB CAI 
4BUVQ8 PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
G a g a v e r d a d 
Se vende hermoso cbalet, con jar-
dín, huerta y agua, en Muriedas 
Maliaño). Informes: Círculo Mercan-
t i l , de tres a cuatro. 
M E M D l E T f l V e E H T E H O 
Esta Gasa, por Las condiciones es-
I pedales en que está montada, la per-
Imiitc trabajar en condiciones excep-
| clónales en precios y oonfecclóin. 
Trajes desde 100 pesetas en adelante. 
SE ADMITEN GENEtROS 
LEALTAD, 3 (Gasa de Incera). 
A u t o m o v i l i s t a s 
ll-aga el repuesto de su automóvil 
en ci ' giaraje ARAC'IL, dónde encon 
tirará toda clase do aocosoirlos a pre-
i i( s sin competencia. 
Detpositairio de ncumáticoe y ban-
dajes (iOQDiYEAR, MIGHELIN y 
IjiNll l-ET-STATESt U'NJGOlS talteres 
de vulcanizarii'ui do cubientas y cá-
miaras, mioutado a la altuir.a de los 
imejores extránjerós y que garantiza 
todos' stis trabajos. 
áRAGIL.-Isabel !a Católica, ll.-Ieléfooo 299 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
DE JULIAN QUTIERRf Z 
Calefaoci6n—Cuartos de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
Aviso al público 
Mueblei nuevos, 8 M « M A R T I N l l 
Más baratos, nadie; para CTIUF 
i ad^ i , «onsulten precio. 
1UAN BE HERRERA, • 
en farmacias, droguer ías , ferrete-
rías , bazares, etc. 
I ' . ií mayor en almacenes de drogas o dirigiéndose directamente a la Agen-
cia K E A T 1 N G . - Fernairdo el íáanto, 5. apartado 4.022. - MADRID. — Pun-
tos de venta: Díaz F. Calvo. Blanca, 15. — Valeriano Alonso, Puerta de la 
Sirria y pi-incipal'-'á estableciraieDtoá. 
8 A ¿ i T n e 
Se reforman y vuelven frací. 
kms, gabardinas y uniformej 
fección y economía. Vuélvense urajei 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
GARAJE VALLINA Y C.a 
A g e n d a C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico :: Vulcanizacionee. 
Automóvilies de alquiiler desde 0,73 
kilómetro. — Camiones de alquiler 
de cínico toneladas desde 1,50 km. 
Ptas. 
Dion bouton, cabraolet todo lu-
jo, 35 H!P., 8 cilindros 9.000 
.RenauHt, cabriolet todo Lujo, 
Kclner, 18 HP. 
España, faetón 10 HP 7.000 
Ganga: Matihis 10 HP, coupé 
alumbrado y puesta en mar-
dha, eleHricos 5.000 
SAN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16. 
E N C U A D E R N A C I O N 
• A N I E L GONZALIZ 
ÜaRe i e t a n José, número •• 
ie vende en el pueblo de Mazcderril* 
con buen salto de aguas, a propóBlW 
>ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE W>Í 
»ros CompTcin. TORRELAVEOA 
I 
Con frecuencia del extran-
jaro las últimas novedades 
en papeles pintados para 
habitaciones y cristale^que 
vendo muy baratosen la 
Droguería y Perfumería 
ALAMEDA PEEMEBA, 14.—TÉL. 6-fr¡ 
i5 pg JUNIO DE 1923 E l ^ R U J E B L O C A N T A I 
ARO X.-PAGTÍiJC 
japores, c o r r e o s e s p a 
gldía 19 ele J U N I O , a las tres de la tarde, salcUCde S A M T A N D P B 
A l f o n s o 2 S : £ X 
[su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
tftáútiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A -
Pgra H A B A N A : pesetas 535, m á s 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, m á s 7,75 de impuesiot; total, 592,75. 
tote buque dispooe de camarotes de cuatro literas y comeaor-* 
JJja emigrantes. 
L.ÍMEA B U E N O S A I R E S 
ín la segunda quincena df] mes de JUNIO—salvo contingencias— 
" de este puerto de S A N T A N D E R el vapor 
trasbordar en C A D I Z al vapor 
idinitíeuíl0 pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 5 
g.enos Aire^. 
piecio del pasaje en"tercera o rdm T Í : i . p^ra ".mbos destinos, pes • 
111875. más 7,60 de impm-K'Oñ; to ta l 385,60.. 
Pum más informes, d i r i g i j se a sus v-o.nsigna.tarios en vSANTANDER, 
MORES HIJO Di-. .\ S'>EL HEÍÍICZ Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pere-
,1,1,86.—Tel. «3 Dir^c-ió!- t .- l ' -grifica y te le fón ica : G E L P E R E Z 
^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ 
U R G - A M E R 1 K A L I N i E 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P M X f l t M A S S ^ L S P A » P E Í . p u c p ^ o m ^ m r m n E R 
E l 15 de agosto, el vapor T O L E D O . 
E l 19 de septiembre, el vapor E O L S A T I A . 
E l 20 de?octubre, el vapor T O L E D O . 
E l 24 de noviembre , el vapor H O L S A T I A . 
E l 26 de d ic iembre , el vapor T O L E D O . 
A d m i t i e n d o carga y pasajaros de p r i m e r a y segnnda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tr» 
to oue en ellos reciben los oasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , camareros y cocineros e spaño le s . 
dirigirse a los « i p a t a r f o s Honpe y C-S íDíander 
Consuiuido pur las C o m p a ñ í a s de ios ferrocarrileb del • 
jpaüa, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala 
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocar'le? j 
íanvías de vapor, M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa 
5ía T r a s a t l á n t i c a y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex 
Bnjeras Declarad&s simiiares al Cardi í f por el Almirantazgo pi.-
•més. • 
Carbones de vapor.—Menudos para fragtoat.—Aglomerados—Pa 
1 centros m e t a J ü r g i c o s y d o m é s t í ü l * 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pdayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tcpt -
te, Alfonso XI Í , 01.—SANTANDER S e ñ o r H i j o de Angel P é r e z y 
ipafiía.—GI.TON y A V I L E S : igwites de I51 Sociedad Hullera Espa 
tola.—VALENCIA: don Rafael Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de M 
H o 
P r ó x i m a s sal idas del puerto de S A N T A N D E R 
Hacia el 26 de junio, el vapor H O L S A T I A . 
Hacia el 27 de julio, el vapor T O L E D O . 
E l vapor T O L E D O admite pasajeros de p r imera , segunda y ter-
cera clase, y el vapor H O L S A T I A de p r imera , segunda e c o n ó m i c a 
y t e t c e í a c íasp . 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a los s e ñ o r e s 
m e n e a 
8 R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servicio rápido de pssajeros cada veinte días ¿esde Santander 
a Habana, Verscruz, Tamplco y Nueva Orleans, 
P r ó x i m a s 





saldrá el 20 d@ Junto. 
"' el 1 de agosto. 
" el 22 de sg^sto. 
" el 10 se seplbmb.re 
" el 3 de octubre 
N e c i o s 









» 1 600,00 
2.a sconóni'ca 






582, "i i 
692,75 
w estos precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OB-
lMNS, que son ocho dollars m á s . 
teién exp íce 85ía a g e n t é bHIeíes ae Ida ? ooplía con nn 
importable óescaen ío . 
™t08 vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
Jüelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
¡Piera clase los camarotes son de una y dos l i teras. En segunda ecemí -
» los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
h?iWJ' ^ camarotes son de OOS, C U A T R O , y SEIS L I T E R A S . E l msaje-
JfTERCLKA CLASE disp ¡m a d e í n á s do magn í f i cos COMEDORE.-
^ H ) K a S , BA..,Os. LÍAS y de m a g n í f i c a biblioteca^ con obras de k ¡ 
* ¡ $ m autores. El persona] a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
^ l iAJAS ^ P A M I L I Á S . En p r imera y segunda clase a las familias que 
'xnaputen tr.-s o u . p a s a í e i ' C M •'UTOS, se.les h a r á una r e d u c c i ó n i ' 1 i 
°r100. En pr imera y segunda clase hay camarotes para matr imonios . 
* recomienda a Ion s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta. Agen . ! 
^cuatro días de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embar 
F y recoger sus billetes. 
ifS» toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander y Gijón 
"UN FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i p a l . - A p a r t a d o de Correo, 
dinero 88 -Te leg ramas v telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D 1 
Korp86 Pue^e desatender esta Indisposic ión s in exponerse a jaquecas, 
j u a n a s , vahídüíj , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
ladn 0' an'ies ^e se convierta graves enfermedades. Lo,s polvos re 
Uĵ ores de RINCON son el remedi t an sencillo como seguro para com-
ÍWi? e ^ n 0̂ tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxi to creciente, tre-
1 v perfectamente el ejerdedo de las funciones naturales del vien-
ta* recnnoce r iva l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos s 
M . RINCON, farmacia.—BILBAO,. 
^ u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
O 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de a n í s . Sust i tuye con g r an 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa p u r í s i m o . 
de glicerc-fosfato de c a l de CREO-
SOTAL.—Tuoerculosis , catarro c r ó -
nicos, bronqui t i s y deb i l idad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . - M A D R I D 
Da venta en las pr inc ipa les farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las .Escuelas. 
'T06KtiPlrt Z E N O N 
. \ Utas, ampl iado-
••íes, r e t í a l o s de n iños , retratos para 
> •!<••• 1 ti a, en precio económico to-
do,—Blanoa, 28.—Santander. 
GO 
Privi legiado y premiado en varias 
Exposiciones. 1 
B'rillo s in i g u a l para toda clase de 
dgófi de ii iadera, baldosa, hule, mo-
-yaico, etc. Insust i tuíbl ie para resitau-
y 1 \ a r los muebles sieoiipre 
ji.evoá. 
Ora oros: NOGAL, CAOBA, 1 UMO.N-
C I L L O y sin color. 
L a g a r a n t í a de este prodiiioto es su 
?xito crecimte y la fama mund ia l de 
m& gnza hace m á s de veinte a ñ o s . 
De venta en todas las buenas dro-
ga ei-ías y bazares 
, Diepósito génieral: P. MORENO, 
ATayor, 3o.—OfiADRID. 
P A R A CUARTOS D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A 
11. S É L - t t ! . 18.-SaDlilDllBI 
Z A . I S T O 
SE 
Q U I L 
pisos amueblados^ I n í o r m a r á j a en e» 
A/Í,TÍ ) i.Tii str fi^i . 
se vende en NramanOia, subida aü 
Al ta ; bermosas vislari, con j a r d í n \ 
tiuei"ta con ád-boles frutales. Agua ca 
iente y fría. 
I n í o r m a r á n : Blanca, 14.—Comercio. 
C O C H E F I A T 501 
C A M I O N E T A F I A T DOS 
Y M E D I A T O N E L A D A S 
Se vende, con • " I n f o r m a r á 
G A R A N T I A M O S A 
i'aseo d é Vcr . 'da , 32. 
JE3 X J B L . 2 V O ' 
se vende en m u y buen uso. Iníoírma-
r á n en esta Adiminis1 r a c i ó n . 
alquiilo hotel amueblado temporada 
de veraino, y '»piíjo -'aiiuielibulr» p'óJ 
ferripOraHa o ir,..,—.RAí^TLK) HF.I 
BARRIO, GALDBRON, 25. 
C O C H E L O R 
ruiedas ^oma; gniamicAones, tronco, 
se vende. Informiarán*, en esta Admi 
n i s t r a c ión . 
e 
frente Campos Sport, capacicl'ad 50 
tutos v on-oe jaula:» inde(>.'iid.ioi>ites, 
í n f o n n a r á , esta Adimifíiistrapión: 
3 s** s u p % 
Pá-br ica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de 
f o r m á i s mt ' . i i - . - ua ros g raba üu - lou ra s 
del^>afé i ex t r a ijerato 
V. -^ Á, UÍ... . ^c^l«:ntP( X.—TÜ'. S - 2 3 . — F á h n c a : r T e r v a n t e - ' 2 
V E N D E . Magallanes, I I , l e f x m l » 
nformíxrán. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ultimos 
adelanto^.—Consulta de .once a Una. 
CONCORDIA, 7 T R I P L I C A D O , 4.° 
propio pa ra tal ler o deposito. 
l u f a n n a T á n , Rubio '¿, l e rcüro . 
Las antiguas pastillas pectorales de 
iincón, t an conocidas y usadas p o r 
núii>!ico santanderino por su resul-
ado para c n i t i a l i r 1& toa y afecclo-
tes de garganta, se ha l lan de venta 
,m l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino , 
>r) la de víll»;fL'á|*cá y Calvo y en 
farmar'ta de E r á s n n . 
¡nfter di 
t tapar mercanc ías en lo* Mt4f> 
v r&g&tígt ferrv)carrrj 
^ i S K A R S a ftONZALBES 
seé^ i M A D R I D ; ' utunero T# 
Y M E D A L L A D E O R O 
e n f a E x p o s i c i é n d o ̂ o m » , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o , 
L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
Ü M T E R C E R A l » L i M M l 
E l m i t i n ü e l P á l i d o S o c i a l P o p u l a r . 
De miestrosracorresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i á 
; , i i Cosas de toros. 
carino e i n t e r é s ba kmnado l a orgia- z l 
aizacióiíi de esite tooimieiiiajie, piara, raí # -
^ ¿ S l ' M o . r ^ - ^ ^ ^ ^ L o s a f i c i o n a d o s t i e n e n l a p a l a b r a . aqm razado, a grandes rasgos, do,mimro (medó cerrado el plazo de Gamero Cívico, pa ra Luis prft(, 
•DO A c p u i m x í ^ ó n , eQ r e v e n d o Pa- 01 acto t an subflime ton conmovedor, V " 1 : ^ ^ d4c combinaciones para a i á c n e l o , ü i t a n i U o y Antonio s 5 
religiosa, dre Paul ino proniunció un elocuente ^ xm P-ya demos- <je ^ ' t ^ . ds las .corr idas del vera- ohez. 
~ , nos sea enviada, E l 
DE V E G A DE G A R R I E D  
Solemne fiesta 
Ya" deside l a v í s p e r a sé nos anun- aeirflniánt !£ÍZZrT AZ ' ^ £ 5 . , , " > no Cuailicruiéva que   i i mu , 
ciaba • con volteo de campanas la Nmssbra' felicirtadón a los organiza- ^ venerable miadico do ocbenta v "O- a n á a r á fuera de concurso 
g r a n fiesta que, al d í a siguiente, 14, domes de tan bermosas fiestas. cm'co d'G &dílü y cincuenta. y ! 
E L H O M B R E SIN NOMBRE 
» • » 
P r i m e r a corrida.—iSeis 
dba a tener lugar en el convento de 
CóncÉpiciotnisitas die L a Canal. 
iSe traitaba de l a pi-ofeslóai de una 
joven navar ra que, voluntariamiente, 
emiitía sus votos c o n s a g r á n d o s e do 
lleno al Creador, a l Rey de reyes y 
S e ñ o r de los que dominan, y con es-
D E S C AVI El 
iGolindines, 18, de. j un io de lí)23. 
D E S D E P O T E S 
Agradecimiento de un ¡pue-
blo a su inádicc. 
* - v nn *p mibilicará. i J r i e ra . ¿Jé  tor(« *« 
seas de ejercicio de su profes ión en y «o f t e ^ ^ ^ ^ r ^ ^ n t e C o w b a y ^Sierra, para los diestr^ 
ta se aeitovo esne v aio las gracias ' ^ 0 ^ " m " , 
por el c a r i ñ o que éñ todos ve ía , re- favor del pnblico. 
caban a i eg ré s , y de mui l l i tud de cu- gado al s e ñ 




Dió comienzo l a misa solemine a E n todo tienüpo ha sido un fiel cum-
ias nueve, c e l e b r á n d o l a don Juan A n - pOidor de su. deb':i- y en nnuchas oca-
ion io de l a B á r c e n a y Sá-nobez, arc i - siones se ha excedido en él, si en es-
preste de Carriedo, y actuando d-c to cabe, exceso. 
l io , Naoionail I I y Gitanillo. 
Cuarta.—iSois de P á l b a , para Larú 
Roea y Méndez, 
a..—(Seis de S ü r g a , para Mén 
- y Lalanda (M.1 
te mot ivo, todo era a l e g r í a y regó- Ell domingo, 17, ha tenido lugar l ^ ^ W e i i d o . o t ra vez los aplausos del corrida . -Seis toros de ta, La ll sa 
cijo. O J O ini(p,t>sici6n d<? l a gTan cruz de Benc. púMico y nm icb.es api-etones dê  ma- T ^ ^ J j ]>al.a ]os die&tros ViUalta , Qüinta . - iSe i 
A l són de las can «panas , que repi- fice rucia que recientemiente se ha otor- ",os« 3r» ai lei ici tarje yo, Je dije 9 » e f i i t a n l l l o v S i l lw t t i . dez, M á r q u e z 
••igi-és o o r médico t i tu la r de esta ^ S f e t í S n ^ n i l " v E - P V f B L t J S l n i n í i a - S e i s de Guadatest, para s ^ t a . CCMTÍ. 
v l l a Gregorio Muñiz Valbuena. i \ 1 AJÍI-ÍU, que me ñ a m a teiegra- -J" ahi.oui0io y Ailgabeño. de Sal t i l lo , para Ga 
l a capilla, gustosamente 'Pteosi ootoiio d o n Gregorio h a b r á n » ,e r e j ^ e s o n í a r a en el ^ ¿ ¿ ' ^ S t ó de Sailtillo, - -.piara t a y Gitani l lo . 
la , para coger los mejores si do _ t an mierelcdores de ostentar tan SLPSdSw tadtL ^ For tuna . A lgabeño y Vi l l aba . . UN A R E N 
preciada dif- t innnn. nnai^e, agiaaecienuoio con roaa su rUial1ta.—.Seis de Donnec-q, para » « alan a. 
i v i l « _ v i — 9 3 3 . 
T . B. O. 
de Sal t i l lo , para llo, Gaona, Villal-
ÑERO DE SOMO 
Cuarta.—'Seis de Doineci 
M ac ra. üli-icuedo y Gitani l lo . (P r imera corrida.—Seis toros de 
Quinta.—iSeis de don \ ioen te Mar - Salt i l lo, pa ra los diestros Fortuna 
itínez, pa ra Qhdouelo, A l g a b e ñ o y V i - vdUalta y G i t a n ü l a 
l la l ta . ¿ , Segunda.—'Seis de Vicente , Martí-d i á c o n o y subdiájcono, respectiva- S u puerta siempre fué abierta en P 2 r > 0 & í Í £ * R O C I P í l a f l Sexta, corr ida de l a Prensa.—Ocho ne* pa ra Maera, Cbicuelu y M M 
monb-', don Adolfo Cabrero y don Gu- cuando a ella se llamaba, lo mismo W V ^ J . ' C W i f i l * * de Sui.gia) pa.ra Maera, Chicuclo, A i - befio^ y 
QXeTJ&indo . P é r e z Quintana,- de d í a que de noebe; lo mismo para g a b e ñ o y Gitani l lo . x Tercera.-Qicbo de Sunga, paaa Mae-
• L a Conipnidad ctuitó la misa de eJ pobre que. para el rico; a cualquier 
P'Éru«si, e hizo do tur i ferar io don hora a c u d í a adanide sus auxilliois se 
Francisco Tral ioro. 
Viajes. b< 
tHa i-egrcsadO do P a r í s \la acredlita-
DIEGO 
* * * 
r a , Ohicuelo, ViUal ta y Algabeño. 
Cuarta,—Seis de Guadalest, 
n ^ i i a b a n . y en | .Mu on.traba o! ^ S S Z r - Z * ! ^ iPrimera c o r r i d a - S e i s toros de Sal- M ^ r F ^ t u n a y" « 1 3 ^ ' ^ 
L a ^ t e d m del E s p í r i t u Santo la e n ^ m m a cioncu. que a m a b a s u . b ^ f ^ d á f i f e i d f i S ^ ^ J S ™ < * ^ ^ de^omeoq , para Chi-
Gitani l lo y Algabeño . cuelo, Villailta y Ailgabeño. ocupo- ^ joven orador don F e r m í n d oí ores y el c a r i ñ o del amable con-
López R S ^ , ecónomo de C a b á r c e n o , vecino. e'la-
quien ril^rdemostró magis t ra lmentc E l pueblo q u é sal>e sentir y siem- p 
l a a l ta mtsíói i de las almas a Dios pro agredecer acud ió desde jos p r l - ¿ S h í t o G Í S ^ V m S o "dc^Sar!- T e i « e r a . - S e i s de -Naieja, para ^ a t r o ded m a r q u é s de los Castello. 
consagradas, tomando por tema las meros raomeaitos, unos con diez cen- w ^ t T ^ . ^ . ^ m ™ * ^ ™ ^ ™ Maera, Valencia I I y A l g a b e ñ o ^ Ma€.ra> ViUalta, Algabeib 
^Seis de Vicente Mar t í nez , y Gai5,na. 
Exámenes Segunda.—Seis de Tabernero, pa- Sexta) COirrida de l a prensa.-Ocho 
r i f icado . en ei ™ ^ - ^ M f ^ y ^ toros, c u a t m d e A. P. Tabernero y 
palabras m W a r de los cantare^ t i m ^ o . t í „ ' una p ^ a T ^ « í r ^ t ^ l S K C ^ k Z ^
«Ponane como imagen sobre el cora- con lo que. sus boüsMIos lo p e r m i t í a n , ¡ S L . ejias'raiatttócuaais de h o S r el í^ara ai i icuolo, va lencia 11 y « o s a r i o UNO D E L «ARENAL» 
^ : ' \ T . a inscribii-se. en la^ l i s ta «La Voz ^ ^ al-l0S José dte A ^ ^ a Olmos. ; 
. Termmada l a misa, don Juan A n - de L iebana» a b r i ó para regalar .a JVaíldés, h i j o M reputodo f a i ^ n a c é u . , Q u , , , I Ü V ^ f de Albascrrada, para ,pr imera torog d 
tomo de l a B á r c e n a , revestido de ca- n u ^ t r o don Gregorio las insignias ^ u ^ i L ^ u ^ , nuestro querido Maera, ViUal ta y Gitani l lo . p m los dies¡t3.os m n ™ z Je 
pa, bizo l a ceremonia de j a bondi- de l a cruz que el Gobierno acaba de d o n - f e n e i ÁmvefL de A r m i - S ^ t a , cor r ida de l a Prensa.—Odio F y Gitanil lo ' amigo, don Miguieil AmgeH dé A r g u -c ion del velo negro, que h a b í a n de otorgarle. S ^ o ^ 0 
i m p ó n o r a l a nueva profesa-y l a 00- Yo, invi tado por el s e ñ o r alcalde, l a s t r a m á s sincera fel ici tación, 
r o ñ a de preciosas y nnas flores como be asistido al acto de entrega de c¿- « « * 
do Murube, dos Rejoneados por Ba-
s i l i o 
por Man 
Segunda.—(Seis de P é r e z Tabernr. 
Barajas y muertos a ^ a q u e r ^ Port Valencia I I y vi 
ancilo Mencbaca, y seis en b - n n i u í ; ' " ^ vi 11 alta. 
t m * * - " ^os. de Tos geñores"aconc¡fales d o n l o - ~. " ™ w "~" Concha ,y Sierra., pa ra Maera, V i l l a l - R o Q ^ ^ ^ s d e X S o 1 % S « f 
j ^ o ^ p i ^ r e r o n _ ^ i s t i r a^ser pa- s é Mar-ía de Builnes y don Juan t i ÍHan regnesado a v Santamdler, con 'ta^y Algabeño . ^ % l _ cia I I . ' _ 3 
-Seis 
ViUalta 
d o ñ a Joaquina. alcaide, con todo cí Ayuntamiento Btrfiinte, oxanidnadlás de los tres a ñ o s Cuarta.—Seis de Surga, para Mae- ^ PAC0 
Tenmmada l a fumción de iglesia, i d e a d o de todas las 'autoriidades! d.o s u ü o o y primiero dé piano; C a r - r a . Valencia I I y Gitani l lo. ^ V ^ R A ' c^c + .„ A* 
MiilMmos al locutor io , a sakiidar a l a tanto civiles como ec les iás t icas- v míen E c h e v a r r í a , de tres a ñ o s de sol- Quinta.-^Seis de Trespalacios, pa- . Z , . ! ^ . . í ^ ^ ^ ^ 
•Clonnunidad y dar l a enhorabuena a mi l i ta res . feo y tnéis dte piano, y Felisa San Eme r a Freg, L a Rosa y Clbicuelo. iMuiuoe, para los diestros Maera, 
Qa rec ién •profesa. Sie adelanta nuesrfro alcalde para **vk> Gasoyalle, dle quinto y sexto a ñ o Sexta, cor r ida de l a Prensa—Ocho 1 or tuna y Laiand-a (M.) 
A las doce y media nos sirvieron recibir a tan ejemplar caballero v dte piano. de Tabernero, para Maera, L a Rosa, ^egunda . -^e i s de vi i iamarta , pan 
e s p l é n d i d a cernida las jóvenes Con- en este momento, el públ ico no pue- Fiébcitamios a todas, como iguail- Gi tani l lo y Freg. , (Jhicuelo, V j l l a l t a y Mencihaca (alter-
d ^ r n o n P^lazu^os y A m p a r o Fer- de contenerse y romraió «une l sben- mente a su notable profesora, l a se- L E N T E S -'-a^iva,. „ , 
n á n d o z , s irvienta esta ú l t i m a de do- cío reinante con i n j o n e a d o s a ^ a ü ñ * * Sagrario Egu i zába l . Tercera.-.Seis de P a r l a d é . para 
ñ a T r i n i d a d Mar t í nez , v iuda de sos. n . i)ioionba<ios apdau- 0 , {Primera corrida—Seis toros d é ' ^ j e r a, S i l v e t t i - y Gitanillo. 
S á i n z de Miera, a los veintisiete "co- Se restablece la calma, impera el ^ han sido admiinistradbs les San Vicente Ma.rtínezj, pa r a los diestros , 
n í s i m o cape l l án 
P. J u l i á n Mora íe í 
F e r m í n López Ruiz: 
y s i m p á t i c a s s e ñ o r 
M a n a Luisa Mazorra y sus herma- epidemia g r ipa l , volviendo otra v 
nos Antonio y .Arturo; don Cecilio v el isi lenrio a 
m s e ñ o r a ; hermanas de l a nueva re- los 
ligiosa, y algunas pitras personas cu- (N 
nioirobr.es no recordamos. bacerse 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
E l corresponsal. 
Vega, 15 de j u n i o de 1923. 
DE B A R R E D A 
da t r an smi t i r a nuestro q u e r i d í s i m o 
don Gregorio el c a r i ñ o que Potes le 
profesa. 
I-.ots v í t o r e s y aplausos resuonah 
con t'afl í m p e t u , qno parée fa no iban 
a te rminar nunca y cientos de vola-
iDe e x á m e n e s . ^ ^ sua.caban espaCi0 an,un. 
el c a r i ñ o -
- E l joven don C e c i n o Car r i l ^ J ^ * q™ 6,1 V w U o da 
Quinta.—'Seis de Guadalest, pa ra P r imera corrida.—íSeis (oros de 
(Sé cnicuentra un poco rniojorada de Méndez, Maera y Paradas. P a l b á , para los diestros Gallo, Chi-
l a Prensa.—'Seis cuelo y Gitani l lo . 
an Belmionte, I g - Segunda.—<Seis de Saltillo, para 
y José Para- Maera, For tuna y Valencia I I . 
Tercera—Seis de Tovar, para La-
C00OL9GHI l auda (M.) , Chicuelo y Algabeño. 
* ^ • 'Aiarta.—iSeis de P a í b a , para Gita-
Primera corrida.—Seis toros de nElo, V i l l a l t a y L a Rosa. L a bandera de Lá Coral. Eteteban He rnández , para los diestros Quinfa—Sois do Sunga, para Ga-
Ailgabeño, Valencia I I y Freg. l io , La landa (M.) y Maera. 
Recaudado en el café de Vietor iano Segunda—Sois de Vicente M a r t í - Sexta, cor r ida de la Prensa.—Odio 
Ferniá/ndez: ^ Para Saleri, M á r q u e z y Vi l la í ta . de Guadalest. para Ohicuelo, Lalan-
Pesetas. Tercoi-a.-nSeis de Gbadalest, para tía, Gi tani l lo y Menohaca (alterna-
a i i cue lo , La landa y Gitani l lo . t i va ) . 
Cugi'ta, - V i - de Sailtillo, para V i - E L Q U E D E S P A C H O A LALANDA 
. Fortuíña y Chicuelo. 
fjninla—'Sois do Bonjumea, para 
Lalanda, M á r q u e z y Gitani l lo. 
Do n Fausto V i 11 al a nte 1 
11 lEnniilio Scilaiguasltloa í 
» •Liamanda Nense s 
U n a admirad ora 
Don Paui-Mno Escobo dio 
• Un entuf-iasta 
1 Don Adulfo E- MantíiK'z 
i ; 1; 11 Piuide nci'O: Ar r io ! a. 
•FeHiciitaonos a .les aproveabados je- * f B * d ™ G v ^ ' ^ % ^ i ^ f 1 ^ ^ Z : : : ^ 
v familiilais. * CK,n' leie ]'a;S ^ffuientos cuarti l las, y ^ e n i ú P i 
m u n t m . 0 ^ Í - " 1 ' P U 6 M O ffido Gonz;y¡ez 
La oaisada semana dieió de exist i r f ] T - T * 65Tre" U n cochero 
u n haio dle don Bonifadio Set ién. A &ar 0 W W W w m en nutr idos aplau- I)(>11 Mal„tín p,cña 
Btufs afligidas padres enviamos n ú e s - &(¡*' con•,0 iam&s he oído en Parte iD(>n M m ú G]mril0 ;. 
t ro senitido p é s a m e . a.guna: . iMifáo Sñlvio Seoarae 
De vi9ie. « • S e u ^ s y s e ñ o r a s : Dos palabras j GoitóáflieK ' 
Ha sabdo don Camilo Deíoin , s,,. p a r a les t imcniar mi mas profundo Nin(> Vnnym(> Qporto 
-íifora-e b i i o r a paisair una temoorada !0"Ta<lwimi'entn Por ln unnerocida 
al lado de siuis famiMais, en Bélgica, ^«n te ión que para m í h a b é i s tenido 
Regreso. 0 ' ' ^ a l a r m o osta rruy quo, con aran-
iDüspuiés de pasiar unos d í a s on "su" M&wé s-aílsía^ción. bie recibido do 


















U n a ve lada 
Sexta, cor r ida de l a Prensa—Ocho 
do Murube, para OhicueilOj Gi tani l lo , 
ViUal ta v Algabeño . 
iP rimo ra 
E L 2.039. 
i» • » 
corrida—Seis 1 toros de 
En el Asilo de San José 
S e g ú n - s e baíbía anunciado, el p^* 
sado domingo tuvo lugar la funcaon 
organiizada po r las aluimnas dte di-
- cbo Centro, en favor de los pobres. -
\ , r V ' r - ' ; ' ;,I.,0S á m t r 0 a Ibbeiipretaron •con gi-an maesti-ía,el 
• ;n , } i f f e i í i v diam.a%n cuatro act?s «Iva o el triu« 
i l P n ^ V ' i r ' f ? 0 ™ ] n x ' Para Va- fo de l a fe»; « L a prindesa improvisa-
T o t . -n J l ^ r q u e z . da s a i n ( e t e ' c á m l i ¿ v «La lección ^ 
r J ' ^ S v m ' H ? ? J T e a ' :para solfeo v el ooro de monagudllos». 
Cbicuelo, ViUal ta y Gitani l lo. u^0 d!p lo& enftreactos c a n t ó - < ^ 
Jtn e l Paseo de Pereda. 
1 .acreure. 
Ban*eda, 18-
^•'n,iación vue*l»-¡:i. y que t a m b i é n , 
' H . V. G. inmíorocitd'a.mient", mo ha concedido el 
Gobiormo ¿Á Su MaieMad. pues, al 
Chocan un tranvía y tin 
automóvil. 
Cuarta—Sois de Salt i l lo, para A l - ca;rra ^ sol)) 1(a SeñorMa Irene Lo-
gabeno Fortuna, y Freg. a^audida por ciian-
• Quinta—-Seis de Guadalest, para. t a ¿ esculdharon." s u bon/ita voz. cenio 
Maera, A l g a b e ñ o y M á r q u e z . ^ fu|é ,.„ (t] dlrama. en su papel de 
Sexta, corr ida de la P r e n s a - O c i o priiniCesa de Molldiavia. ( , ¿ 
de Murub,. , para (.hicuolo, Villailta, TamlWién lo fuieron las en t ían tad j 
Gitanillft y Algabeño . j-as n i ñ a s Josefita Menéndez y Cnsan* 
E L 25.018. t a Esoutítero, en los suyos P-Í"" ; ' 
* * * vos, ooano las dleniás que represe» 
P r i m e r a corrida—Seis toros do tarexn. 
D E C O L I N D R E S 
Gotóo ftermlinaiflíón flfe las novenas-deber, nue. sin duda agnna. nos ore- hm 'aultoínóivid Ivesmm ' con' algunos n™> P^ra Maera, Rosario Olmos y que hiao a las m i l m 
mié so v-eníau cp.lioib.ra.ndo en esta pa- ipiia sobradamente al nroporcionar- .dfenetrifodos AliQ-a^ono. • . m de ««Primcesa u n p ^ . ^ - - - . - - c()n 
r roquia . dledfiiciádas a.l Sagrado Cor:!- la, inter ior ^ l ^ r a c c i ó n a quo to- AÍOTtwadajmieinitie, no o c u r r i ó la , Tono-r,a.-iSeis de Palha., para For- Vmmmo an s impá t i ca i''11 ' n ̂  
z.'-n dte teíN, en l a tarde deñ do- do« deV.emos aspirar. m á é ' l e v e .diesigi-aela pemsonaa. tuna, L a n t a y S ibe t t i . . l a r i f a efe l a m u ñ e c a , cayendo 
má neto se celebró una b r U l a u t í s i m a «Os dov, n ú e s , las m á s expresivas • b u arta—Sois do Murube, para numlero 1.334 ^0-
prodesróni /n-ario-í a fo-'oc liós n-ne os habé is Luás Freg, v i l i a b a y Xacional IT. ¡Ell interesado puede pasai a • 
Tepminada és.ta; se. hizo l a consa- asociado a este ao.io. on Ereneraí, v . E l comercio norteamerleano, eln duda Quinta—Seis de Guadalest, pa ra gemía, pnestentando la papelet-a ^ 
cr:cH--n de.1 mueblo al Deífico Cora -mar t i culi á r m e n t e , n.l d i g n í s i m o A v u n - el máe práct ico del mundo, deeti .Valoncia TI, La landa (M.) y Gitani l lo . ciada, en el Asulo de San ' • 
í^ón, f or o.| n i ñ o Ainitonio E c b ú v a m . tamiento de esta v i l l a / q u e con tanto WBftot MllIfinN l la l ü t i l f M a i . tota, cor r ida do la. Prensa. -Ooho «e le h a r á . 'ntrega de la m w ** 
